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                Resumen 
 
La investigación tuvo como propósito general, determinar incidencia  que existe 
entre Políticas públicas migratorias frente a la migración venezolana y el 
desempleo en Lima, 2020, la muestra fue 65 no probabilística, en los cuales se 
han empleado la variable: políticas públicas, migración y desempleo. 
 
El método de investigación fue el hipotético-deductivo de enfoque cuantitativo. El 
estudio tuvo como diseño el no experimental de corte transversal, que recogió la 
información en un momento particular, que se desarrolló al aplicar los instrumentos: 
cuestionario de Políticas públicas , el cual estuvo compuesto por 13 ítems en la 
escala de Likert (siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca, nunca), 
cuestionario de migraciones 10 ítems en la escala de Likert (siempre, casi 
siempre, algunas veces, casi nunca, nunca), y cuestionario de desempleo  12 
items en la escala dicotómica (si, no) por medio de la cual se evaluaron las 
distintas dimensiones, de sus respectivas variables, presentadas en sus gráficas y 
textualmente. 
 
El estudio concluye que Con este análisis se comprueba la hipótesis general en la 
que Las políticas públicas migratorias frente a la migración venezolana inciden en 
el desempleo en Lima, 2020, y donde el impacto de esta incidencia se ve más 
marcada por la intervención de la variable de políticas públicas que de la variable 
migración. Quedando la ecuación así:   Empleabilidad = 0.826 + 0.659*Políticas 
públicas. Por tanto la migración de extranjeros venezolanos debe ser considerada 
como mucha responsabilidad por parte del Estado como política pública a fin de 
garantizar nuestras fronteras y reducir el desempleo en nuestro país.  
 













The research had as a general purpose, to determine the incidence that 
exists between public migration policies against Venezuelan migration and 
unemployment in Lima, 2020, the sample was 65 non-probabilistic, in which the 
variable has been used: public policies, migration and unemployment. 
 
The research method was the hypothetical-deductive quantitative approach. 
The study had as design the nonexperimental cross-sectional, which collected the 
information at a particular time, which was developed when applying the 
instruments: public policy questionnaire , which was composed of 13 items on the 
Likert scale (always, almost always, sometimes, almost never, never), migration 
questionnaire 10 items on the Likert scale (always, almost always, sometimes, 
almost never, never), and unemployment questionnaire 12 items on the 
dichotomous scale (yes, no) by means of which the different dimensions of their 
respective variables, presented in their graphs and textually, were evaluated 
 
 
The study concludes that this analysis confirms the general hypothesis that 
Public migration policies in the face of Venezuelan migration have an impact on 
unemployment in Lima, 2020, and where the impact of this incidence is more 
marked by the intervention of the public policy variable than of the migration 
variable. The equation is as follows: Employability = 0.826 + 0.659*Public policies. 
Therefore, the migration of Venezuelan foreigners must be considered as much 
responsibility on the part of the State as a public policy in order to guarantee our 
borders and reduce unemployment in our country. 















A pesquisa teve como objetivo geral, determinar o impacto que existe entre 
Políticas Públicas Migratórias frente à migração venezuelana e ao desemprego em 
Lima, 2020, a amostra foi 65 não probabilística, nos quais foi utilizada a variável: 
políticas públicas, migração e desemprego 
 
O método de investigação foi o método hipotético dedutivo da abordagem 
quantitativa. O estudo teve como desenho o não experimental de corte transversal, 
que recolheu a informação em um momento particular, que se desenvolveu ao 
aplicar os instrumentos: questionário de Políticas Públicas , o qual esteve 
composto por 13 itens na escala de Likert (sempre, quase sempre, às vezes, 
quase nunca, nunca), questionário de migrações 10 itens na escala de Likert 
(sempre, quase sempre, às vezes, quase nunca, nunca), e questionário de 
desemprego 12 itens na escala dicotômica (sim, não) através da qual foram 
avaliadas as diferentes dimensões, das respectivas variáveis, apresentadas nos 
seus gráficos e textualmente 
 
O estudo conclui que Com esta análise se comprova a hipótese geral na qual As 
políticas públicas migratórias frente à migração venezuelana incidem no 
desemprego em Lima, 2020, e onde o impacto deste impacto é mais marcado pela 
intervenção da variável políticas públicas do que da variável migração. Mantendo a 
equação assim: Empregabilidade = 0.826 + 0.659*Políticas públicas. Portanto, a 
migração de estrangeiros venezuelanos deve ser considerada como muita 
responsabilidade por parte do Estado como política pública a fim de garantir as 
nossas fronteiras e reduzir o desemprego no nosso país.  
 











I.  INTRODUCCIÓN 
 
Nuestra investigación tiene como objetivo diseñar políticas nacionales para 
abordar penurias como la inseguridad, el desempleo y los retos para los gobiernos, 
pero también consiente eliminar los estereotipos y barreras que separan a los 
individuos en relación a su nacionalidad. La complicación y los numerosos factores 
que contiene (incluidos los económicos, sociales, históricos, demográficos), una 
orientación interdisciplinaria que va más allá de la política de seguridad unilateral 
para promover y reconocer las contribuciones positivas al desarrollo de los países 
objetivo. Factores como la globalización, los escenarios de crisis económica o 
humanitaria, el cambio climático y las expectativas de nuevas y mejores 
situaciones de vida, sin duda, continuarán promoviendo la movilidad internacional 
de millones de individuos en todo el mundo, para quienes no habrá regla, ni muro. 
sin barrera. lo que evita que esto continúe. Esta realidad obliga a los gobiernos a 
implementar políticas públicas sostenibles que garanticen una migración ordenada 
y segura. 
 
A causa de la recesión en todo el mundo que aflige a los importantes 
países a donde van  los migrantes de Latinoamérica y andinos (USA, España y 
Europa), los trabajadores migrantes se han visto afligidos por motivo de la falta de 
trabajo, la disminución de la jornada laboral y de sus ingresos. Esta recesión tiene 
secuelas no solo para ellos sino para toda la cadena de ciudadanos, familias e 
instituciones nacionales y supranacionales que de una u otra forma están ligadas y 
que van desde familias que reciben envíos de dinero y pasan por remesas y otros 
mediadores financieros; a nivel macro: las economías de los estados. Es decir 
que, esta crisis en concordancia a la migración esboza desafíos a diferentes 
niveles (Genta, 2009).   
 
Durante los últimos veinte años, el Perú se ha convertido en un país de 
origen, tránsito y destino de la migración internacional. Esta tendencia 
va en aumento debido a las condiciones favorables en áreas como 





Perú un destino atractivo para los extranjeros. El número de extranjeros 
que vienen al Perú a vivir en sus diversas formas (es decir, entre otros, 
trabajadores, empresas) ha aumentado en los últimos años. En el caso 
de los trabajadores, el número de extranjeros que llegan al Perú 
aumentó en un 793% en la última década (de 1.463 a 13.065). El 
número de turistas pasó de un millón en 2002 a más de tres millones en 
2014 (INEI, 2015)  .  
 
Actualmente también hay más de 700.000 extranjeros viviendo en el país. 
Ante este escenario, surgen diversos retos de política orientados a incrementar los 
esfuerzos estatales y permitir avanzar en la formulación de una política migratoria 
integral que se utilice como un instrumento para el desarrollo del país y 
prosperidad de los inmigrantes. Los países que absorben flujos migratorios 
afrontan el desafío de establecer registros administrativos ordenados y confiables 
para los migrantes, ya que el derecho a una identidad legal, única y convincente 
da el acceso a otros derechos. En el contexto de migraciones grandes, el acceso a 
esta información y el desarrollo de estos derechos se vuelven complicados. 
 
La labor del  Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de Perú 
preparó un folleto informativo para personas venezolanas, publicado en el sitio 
web del ministerio, e instruyó a la Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM) a realizar un estudio para identificar puestos de trabajo no públicos. 
cubiertos por la mano de obra nacional, para ser ocupados por inmigrantes. El 
estudio también cogerá el perfil del migrante venezolano para encauzar su 
encajamiento laboral. El ministerio asiste a los ciudadanos venezolanos para que 
puedan trabajar debidamente y de acuerdo con la Ley de Contratación de 
Extranjeros. 
 
El apogeo económico del Perú durante la última década se ha traducido 
en un acrecentamiento en los inmigrantes con ingresos extranjeros 
fluyen al país para turismo, comercio, inversión, residencia y estudio. 
Según datos de la Oficina Nacional de Inmigración, 824,927 





decir, durante el período 2012-2014 se registraron 2.152 extranjeros 
entre haitianos, ecuatorianos, colombianos, mexicanos, dominicanos, 
españoles, chinos y otras personas deportadas., por transgresión de la 
ley de inmigración (INEI, 2015). 
 
El Perú realiza significativos esfuerzos para regular a los migrantes 
extranjeros con el fin de contribuir al orden interno del país, garantizando al mismo 
tiempo los derechos esenciales, el acceso a los servicios esenciales y su 
unificación ordenada y segura a la comunidad peruana. Las experiencias de los 
países en el abordaje del fenómeno migratorio son muy significativos para trazar 
una política migratoria interna, lo cual es inevitable porque el Perú se ha 
transformado en un país de inmigrantes. Los migrantes favorecen entre el 40% y el 
80% del incremento de la fuerza laboral en los países de destino. En 2015, 247 
millones de migrantes contribuyeron a la fabricación mundial de alrededor de  6,7 
billones de dólares. 
 
Nuestra investigación se justifica en reducir la inseguridad y los conflictos 
sociales provocados por la inmigración regular e irregular. Dado que la 
inmigración venezolana es alta en casi todos los países de la región, los datos 
proporcionados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) lo 
demuestran y tienen un gran impacto en los países vecinos de América Latina. 
Contribución a la Sociedad, Se busca diseñar políticas nacionales con el propósito 
de prevenir, atender, necesidades de control e inseguridad migratoria de los 
extranjeros. La gobernabilidad radica en la capacidad del gobierno para manejar 
satisfactoriamente esa agenda ciudadana sin llegar a situaciones críticas, para ello 
las políticas públicas deben de estar orientadas a abarcar macro políticas del 
gobierno y las micro políticas que contengan las demandas de la ciudadanía y 
cubrir así la totalidad de la agenda Pública. Las políticas públicas surgen como el 
engranaje más relevante para promover y encauzar las demandas y 
transformaciones económico-sociales. Cabe señalar y es que las políticas públicas 
deben dar soluciones concretas a problemas concretos, y es que se deben 





que todos los actores determinen cuales son los problemas con el propósito de 
construir soluciones. 
 
La epistemología es una parte de la filosofía y su propósito de 
averiguación es el conocimiento científico. Nuestra investigación se centrará en 
la corriente "humanista", en sentido extenso, significa prestar atención a las 
personas y sus condiciones, algo en esta investigación que tiene como objetivo 
valorar a las personas como empleados y fuente de adelanto. Alcanzado la 
mayor satisfacción personal y profesional. Opuestamente al racionalismo, el cual 
se centra en los trabajadores solo como capital humano. 
 
Afrontaremos como   problema general; ¿Cuáles son las políticas públicas 
migratorias  frente a la migración venezolana y el desempleo en Lima 
Metropolitana, 2020?. Como problemas específicos; ¿Cuáles son las Políticas 
Públicas frente  a la migración venezolana que inciden en la Educación en Lima, 
2020? ¿Cuál son las Políticas Públicas frente  a la migración venezolana que  
inciden en la inactividad en Lima, 2020? ¿Cuáles son las Políticas Públicas frente  
a la migración venezolana que inciden en la fuerza laboral en Lima, 2020?    
 
Afrontaremos como objetivo general;  Determinar las   políticas públicas 
migratorias frente a la migración venezolana inciden en el desempleo en Lima , 
2020. Como objetivos específicos; Determinar si las Políticas Públicas frente  a la 
migración venezolana inciden en la Educación en Lima, 2020. Determinar si las 
Políticas Públicas frente  a la migración venezolana inciden en la inactividad en 
Lima, 2020. Determinar si las Políticas Públicas frente  a la migración venezolana 
que inciden en la fuerza laboral en Lima, 2020. 
 
Afrontaremos como Hipótesis general; Las políticas públicas migratorias 
frente a la migración venezolana inciden en el desempleo en Lima , 2020, y como 
Hipótesis específicas; Las Políticas Públicas frente  a la migración venezolana 
inciden en la Educación en Lima, 2020. Las Políticas Públicas frente  a la 
migración venezolana inciden en la inactividad en Lima, 2020. Las Políticas 







II. MARCO TEÓRICO.   
 
Flores (2014) En su tesis, Estandarización de políticas públicas de seguridad vial 
respecto a transportes facultativos. Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima y 
sus capitales no  poseen la construcción vial adecuada que les permita expandir 
continuamente sus unidades de vehículos. Las diversas arterias, y avenidas son 
recurridas por vehículos motorizados, y no motorizados. Existen pocas o ninguna 
ruta segura y exclusiva para carros pequeños. El problema está relacionado con 
las políticas nacionales 19 y 21 del Convenio Nacional de los países: mejora 
sostenible y gestión del ambiente. Mejora de infraestructura. También con la 7ª 
política estatal "Seguridad Ciudadana" uso pacífico de calles públicas.  
 
Como en otras ciudades importantes del Perú, el transporte público en 
Lima es enredado, insalubre y contaminante. Algunas opciones de transporte 
serían vehículos que no cuenten con motor o vehículos motorizados como motos, 
pero hay  la necesidad de una construcción de seguridad vial única y segura. Este 
tema de investigación se relaciona con la jerarquía de los sistemas viales para 
modos alternativos de transporte (motocicletas y bicis), así como sugerencias para 
la gestión comunitaria. La exploración se limita al área de Lima entre 2011 y 2013. 
Mi tema de exploración es importante porque permite un fortalecimiento, 
promoción y desarrollo de una alternativa individual motorizada y el transporte de 
pasajeros no motorizado, que ayuda a reducir el impacto medio ambiental del 
transporte motorizado y ahorra tiempo en sus apartamientos.  
 
Gómez (2016) Políticas públicas educativas para la edificación de una 
cultura de paz. Período 2001 – 2011. Tesis para en Gerencia Social, de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú.  
El objetivo principal de esta exploración es estudiar las políticas públicas 
correspondidas en relación a la paz en el ámbito de la educación en el etapa 2001-
2011. Esta cultura pacifica está estrechamente relacionada con la calma, la 





fundamentales que están ausentes en nuestra patria, hay muchas fisuras y 
discrepancias que no favorecen al progreso humanitario. Nuestra labor acopia la 
realidad antes indicada y se concentra en el estudio de cómo el gobierno del Perú  
ha emprendido el problema de la cultura pacifica desde la política educativa, qué 
medidas ha tomado y qué aciertos y consecuencias ha conseguido en la ejecución 
de esta política. Así mismo, podremos observar los conflictos y problemas que 
existían en el ciclo de las políticas públicas para elaborar y mejorar propuestas de 
gestión social. Nuestra exploración analiza  casos. Los efectos se refieren 4 casos 
de centros educativos pero se pueden aplicar a otros colegios con características 
afines. 
 
En las escuelas que hemos elegido, examinaremos en profundidad los 
factores según los cuales no se logran los resultados esperados a pesar de las 
reglas existentes. Por el contrario, se observan muchos problemas, especialmente 
en la implementación y la persecución. Hemos empleado el método cualitativo 
para saber la perspicacia e informes así como las modos  empleados, expertos y 
pedagogos de secundaria. Es necesario indicar que todos los interrogados 
examinan la importancia de la cultura de paz y la política educativa enfocada en 
esto. Pero saben que no hay efectos significativos, por eso debemos estudiar y 
valorar el porqué (la única evaluación se realizó en 2004). Las mejoras serán 
evidentes cuando el estado se involucre. autoridades locales, guías, la ciudadanía 
y medios de información. Si bien la perspectiva no es muy contento, con una mejor 
estructura, rastreo y responsabilidad intersectorial, tendremos mejores resultados, 
lo que disminuye  brechas y diferencias sociales,  también mejora nuestra vivencia. 
 
Valencia (2018) en su investigación. Los que se quedan, migración, 
remesas y familia  transnacional en el Perú. Tesis para optar el Grado de Doctor 
en Ciencias Sociales.  
La migración transfronteriza como deforme es una de las dificultades de mayor 
huella social, fundamentalmente en el siglo XX y principios del XXI. Existen 
debates teóricos (clásicos y modernos) en torno a esta nebulosa que intentan 





opinamos que la teoría de la complicación permite un enfoque teórico para reflejar 
y comprender la migración. Ante este panorama teórico, examinamos el asunto 
migratorio peruano como país recipiente de la inmigración extranjera, como país 
de migración interna (de país a ciudad) y como país de envío de migrantes al 
exterior. También estudiamos los niveles de inmigración peruana en los 
importantes países de destino, siendo USA el de mayor congregación de 
peruanos. Al asociar la migración con la política y el progreso en el Perú, 
indudablemente se evidencia una gran brecha entre la misión y la realidad de la 
migración. Esta realidad muestra que el trabajador migrante peruano que envía 
remesas (migrantes económicos) a la familia que permanece en el Perú está 
percibiendo cambios en su organización y modo de vida. 
Álvarez (2017) en su investigación, Migración internacional de retorno y 
desarrollo de emprendimiento turístico en la ciudad de Riobamba Ecuador, tesis 
Para optar el Grado Académico de Doctor en Gestión de Empresas. El objetivo es 
evaluar los factores potenciales y decisivos de la población migrante internacional 
retornada para el desarrollo de empresas turísticas en la ciudad de Riobamba-
Ecuador. La indagación es correlativa y explicativa, el diseño del estudio se basa 
en técnicas de análisis cualitativo, descriptivo y probabilístico en un estudio de 
caso. La investigación consta de tres fases que se suceden en el tiempo: Fase 1. 
Diagnóstico de condiciones de las empresas de migración de retorno internacional 
y turismo, de las cuales se manifiesta fueron 15 entrevistas en fondo aplicadas a 
gerentes institucionales o técnicos, delegados de asociaciones e investigadores; 
Fase 2. Estudio de las particulares de los migrantes retornados internacionales. La 
muestra fue de 271 encuestas a migrantes que regresaban; Fase 3. Cotejo de los 
factores y variables determinantes para el desarrollo de proyectos turísticos, con 
una selección de 30 estudios aplicados a expertos en migración internacional y 
proyectos turísticos. Las entrevistas en profundidad recopilaron información sobre 
las características de la migración, el desarrollo y el impacto, la política general, la 
migración internacional y el hacer turístico; Gracias a las encuestas identificaron 
las características y oportunidades de los migrantes para el emprendimiento. Por 
otro lado, se identificaron las variables y determinantes para el progreso de las 





turístico se destacó entre los principales resultados. El 67% de los migrantes 
retornados tiene una actitud auténtica y talento para iniciar sus propios negocios. 
Un análisis factorial de confirmación identificó las concluyentes del emprendedor, 
el entorno turístico, el entorno institucional y el asunto de planificación. En último 
lugar, se propusieron los lineamientos estratégicos y una propuesta de acción para 
el avance de negocios turísticos en la ciudad de Riobamba. Flores Pérez, 2019 
Políticas públicas locales para reducir la desigualdad social. Caída del Distrito de 
Chorrillos, Lima - Perú. 2018. 
El fin general es: analizar los efectos de las políticas públicas orientadas a 
reducir la diferencia social en el distrito de Chorrillos. El método aplicado para este 
trabajo fue hermenéutico y descriptivo además de cualitativa. También tenía un 
diseño de disertación de caso. Los participantes del estudio fueron 2 delegados de 
organismos internacionales de perfeccionamiento y un director del espacio de 
Desarrollo Social del municipio en mención, quienes valieron de fuente al brindar 
información recogida a través de la técnica de entrevista y como medio para 
brindar información en el Documento Concertable de progreso Local. el municipio 
de Chorrillos, el cual fue sometido a un análisis documental. Las herramientas de 
para recoger data fueron la guía de entrevistas y la matriz de estudio. El trabajo 
asintió llegar a las siguientes cierres, partiendo de que existen 3  fisuras 
primordiales en el contexto de la diferencia social: educación, salud y trabajo, 
donde las políticas públicas empleadas a nivel comunitario deben ser 
incrementadas y deben  enfocarse en la alimentación, la movilidad y la confianza, 
y finalmente, se necesitan políticas públicas locales para priorizar los 






Flores, (2017) en su investigación doctoral, La potestad discrecional de 
migraciones y los límites a la libertad de residencia de los inmigrantes extranjeros 
en el Perú. Se examinó el poder discrecional de la migración y su impacto en la 
libertad y honor de los inmigrantes extranjeros en el Perú y es que el mando 
funcionario no puede tomar atributos arbitrarios con base en el poder discrecional, 
ya que puede volverse arbitrario e inconstitucional cuando vulnera los derechos 
contemplados por nuestra Constitución política. más aún en el caso de los 
derechos esenciales. Durante el estudio se aplicó el método no experimental 
porque se utilizó saberes existente en doctrina; y descriptivo, en la medida en que 
se puntualizaran las características del fondo. De igual forma se aplicó una 
metodología práctica y social porque se estudió en exhaustivo del tema a través de 
la investigación para resolver el problema. Para ello, se recabó información a 
través de la Defensoría del Pueblo, donde se estudió una población de 100 
denuncias a nivel nacional contra migraciones, una muestra de 54 casos. Y de una 
población de 120 personas especialistas en el asunto, ejecutamos entrevistas a 
una muestra de 18 personas conocedoras en migración de la ciudad de Trujillo y 
Lima, que representan la parte significativa y representativa de la población. Los 
datos fueron analizados en profundidad y el resultado final fue que la facultad 
discrecional de la autoridad migratoria en el procedimiento administrativo para 
cambiar la calidad de la inmigración afecta la violación de los derechos esenciales 
de domicilio y dignidad de los refugiados en el Perú durante el período 2010-2014. 
 
 
García  y Moritz (2017) en su investigación, Desempleo en América Latina: 
¿flexibilidad laboral o acumulación de capital?, Universidad Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Económicas. 
 
La falta de trabajo en América Latina ha disminuido significativamente durante el 
período 2000-2013. Desde un punto de vista teórico aceptado, esto sería una 
consecuencia de las reformas destinadas a compatibilizar el mercado laboral. Por 
lo contrario, la visión poskeynesiana sostendría que la disminución del desempleo 
se debe al incremento de la acumulación de capital. Este artículo intenta saber 
cuál de estos puntos de vista teóricos está respaldado por evidencia empírica. Los 





que explica la mayor parte de los resultados del desempleo. La recomendación de 
política para esta evidencia es mantener el incremento de la inversión por medio 
de instrumentos promuevan la demanda segura. 
 
 
Políticas públicas: podemos decir que estas manifiestan los principales 
propósitos del Estado y poniendo énfasis en las tácticas institucionales y de 
gobierno para conseguir ciertos fines en lo social y financiero. Para ciertos 
especialistas la acción estatal es fundamentalmente pública y no haciendo 
distinciones como política social; para otros sí existe valor en tanto se haga 
mención a un campo en particular de actividad como son instrucción, salud, 
habitación. 
“Control y de la seguridad se extiende así fuera del territorio y 
trasciende la acción nacional, combina la acción exterior e interna y 
produce una segmentación de los sujetos del control donde se 
amplía por la creciente selectividad diferenciada de las fronteras” 
(Ferrero y López, 2012, p. 241). 
 
Los Estados  de sus límites administrativos y geográficos  ejercen 
controles  en todas sus fronteras  físicas, llevando consigo la implementación de 
políticas migratorias, por ser un Estado receptor de migrantes, estos se ven 
obligados  de incorporar una gestión  de salida migratoria aún fuera de sus propias 
fronteras. (Naranjo, 2014, p.18) 
 
Plan global de lucha contra la inmigración ilegal. Según Herrera y Artola 
(2011), la migración anormal es un inconveniente que más alarma a las naciones, 
fundamentalmente a los que reciben inmigrantes, es decir que esta relacionada a 
dificultades o violaciones que pueden atentar a la tranquilidad de los países. Más, 
aseveran que: No hay certeza de que la migración  habitual e irregular personifique 
un riesgo o amenace  la tranquilidad de los países. Los delitos afines con la 
desplazamiento, en particular los delitos irregulares como la adulteración de 
documentos, el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas, esboza una clara 





migrantes irregulares pueden participar fácilmente en actividades ilegales como el 
uso indebido de drogas y el tráfico de aparatos o involucrarse en ciclos de crimen 
no tiene sustento real” (Herrera y Artola, 2011,  p.11). 
 
Aumento de la seguridad en las fronteras.  El inspección fronteriza es el 
seguimiento de la circulación de mercancía, capitales y ciudadanos en las 
fronteras con el objetivo de robustecer el progreso de estas áreas. El registro evita 
violar la soberanía y la seguridad. Mientras que, el control migratorio 21 se  refiere 
con el control de los flujos de movilidad de los ciudadanos. Señalaremos que hay 
diferentes clases de controles que se pueden desarrollar en las fronteras de un 
país. Estos pueden ser; “controles migratorios, control de substancias, infracciones 
fronterizos, control aduanero, control salubre y, entre otros, especialmente el 
propiedad cultural” (OIM 2012: 32).  
 
El espacio colindante del Perú incorpora 9 regiones fronterizas con una área 
de 757.766 km2, que representan el 59% del territorio del país, 28 departamentos 
y 81 jurisdicciones con 332.338 km2, con una ciudadanía de 1.243.939 naturales o 
el 5% del total nacional. La zona fronteriza más afectadas están en las regiones 
hacia el oriente del Perú. En esta zona, la unión entre las poblaciones se realiza 
especialmente por  medio de los ríos y el envío de un centro poblado a otro puede 
demorar  semanas. 
 
Carrión, habla de migración irregular, desde un contexto más específico, 
en una patria que acepta migrantes y la política migratoria es más 
prohibitiva, y señala: indicando que en México, la migración anormal ha 
producido una percepción social negativa y resentimiento en la gente, 
desconociendo las causas que realmente lo originan vinculándose a 23 
tipos diferentes de delitos. La frontera sur de México es escenario de 
delitos como el tráfico ilegal de substancias, tráfico de personas, 
asaltos, el delincuencia, y en este entorno hay ciudadanos que se 
encuentran en un estado de migración anormal que están expuestas a 
todos los posibles riesgos que puedan  vulnerar sus derechos o ser 






Sobre la definición de delito precisamos que usualmente ha sido determinado 
como la acción tipificada, contraria a la ley y sancionable, además, el actual 
Código Penal, en su Art. 11: “puntualiza como delitos las acciones u omisiones 
intencionadas o no, las cuales son sancionadas por la ley”. Con respecto a la 
Seguridad Ciudadana, hay muchas conceptualizaciones según los ambientes de 
los lugares o colectividades, en donde las intimidaciones, crimen y la violación son 
sus primordiales elementos. Según la norma del Sistema Nacional de Seguridad 
Ciudadana, Ley 27933 del 2003 en su Art. 2 se señala que; “seguridad ciudadana 
es la acción completada que despliega el Estado con la asistencia de la 
ciudadanía para avalar la avenencia pacífica, la eliminación de la crimen y la 
utilización pacífica de calles y espacios públicos, así como para apoyar a la 
prevención de delitos y faltas”. 
 
Aproximación global al fenómeno migratorio: Para rememorar el concepto 
de implementación, mencionamos los esbozos hipotéticos de Aguilar quien 
subraya que “implantar deriva del idioma inglés ordinario: llevar a cabo, causar, 
lograr. El verbo designa la el accionar realizado hacia una cosa, estimado faltante, 
defectuoso, desde cierto punto de vista, para conferirlo de todos los elementos 
imperiosos, para que alcance su corrección o su consumación”. Más 
precisamente, “La implementación reside en la capacidad de alcanzar los efectos 
esperados una vez cumplidos las circunstancias iniciales. No podemos concluir lo 
que no se halla iniciado. (Aguilar,1994,: pp.45,46).   
 
 
Los intercambios humanos actuales, la inmigración anormal, la 
globalización y las tendencias de derechos humanos han obligado a las 
autoridades peruanas a formular políticas basadas en la realidad migratoria del 
país, por lo que en septiembre de 2015 se promulgó una nueva ley de 
inmigración en lugar de lo primordial. Efectivo desde 1991. En este cuadro, se 
determina que la ley es el proceso de finalización más formal, lo que significa 
que existen otros procesos menos formales, incluyendo planes, estrategias, etc. 





tomado medidas de control migratorio, y se ha establecido un paso fronterizo 
obligatorio en un lugar llamado "carpitas", que ayuda a los mecanismos de 
control migratorio, pero continúan ser insuficiente. Este es un momento, un 
proceso, a través de este proceso, una política puede verse afectada  
 
Migración extranjera: La migración internacional  se ha venido dando en  
la historia de América Latina. En los 5 siglos que han pasado desde la ocupación 
de las regiones por los dominios de España y de Portugal, para ello 
identificaremos 4 grandes etapas en el proceso migratorio. La primera se inicia con 
la conquista y finaliza con la Independencia caracterizado por la agregación de 
población que venía de los territorios metropolitanos y de población africana en 
régimen de esclavitud. La segunda, en la región de América Latina y el Caribe y 
muy especialmente la región sur del continente, recibieron una parte de la gran 
corriente de emigración venida de Europa en la segunda mitad del siglo XIX . 
La tercera fase acontece desde 1930 hasta mediados de 1960 y el 
fenómeno absoluto está dado por la migración de la población hacia las grandes 
ciudades; la migración internacional colisiona con la migración interna en las 
fronteras. La cuarta fase dada en la últimas décadas del siglo XX, la migración fue 
nociva en dirección hacia los Estados Unidos y otros países desarrollados un 
aspecto dominante de la  migración de la región.  
 
La región latinoamericana, que históricamente se ha subrayado en el 
contexto internacional por algo malo y negativo en la distribución del ingreso, 
manteniendo esa negatividad durante el período. El aumento demográfico fue 
seguido de una gran movilización de la ciudadanía desde del campo a la ciudad, 
generando un cambio en la sociedad sin precedentes. Las ciudades en 
Latinoamérica crecieron intensamente y muchas de ellas se ubicaron entre las 
más grandes del mundo. Esos cambios se mostraron en todos los mecanismos de 
la dinámica demográfica: extensión de la esperanza de vida, amplios movimientos 
de migración interna y cambio en la migración internacional. 
 
Algo similar ocurre, en México es un país con características migratorias 





migración, origen, circulación y destino. Su procedimiento es muy condicional, 
como la de E.E.U.U, y reconoce el mayor número migratorio entre las naciones 
de la zona. Carrasco nos dice; Más, al referirse la concepción de migración 
irregular, se hace referencia a referir a un migrante en situación anormal en un 
país de circulación o destino, a raíz de  su ingreso ilegal o la expiración de su 
visa, individuos sin documentos, migrantes ocultos o migrantes ilícitos (2013,p. 
173). 
 
Causas  de  la migración: Aunque la migración  se ha vuelto repentinamente 
prominente en el mundo , no es un fenómeno nuevo. El movimiento de los 
ciudadanos, ya sea dentro de un país o a través  de fronteras internacionales, se 
ha producido durante cientos de años y hace no mucho se han convertido en una 
característica valiosa  de la globalización. 
 
Causas políticas: Para llevar a cabo persecuciones y represalias políticas, 
dejaron un país para vivir en otro país, o al menos intentaron salir de ese país, 
aunque a menudo incluso perdieron la vida bajo un régimen totalitario. Cuando 
las personas emigran por persecución política en su propio país, están hablando 
de exilio político, como la situación en la que los españoles huyeron de la 
persecución después de la Guerra Civil y muchos otros se fueron a otros países. 
En gran medida, la crisis migratoria en Europa alcanzó su nivel más grave en 
2015. Ha sido y sigue teniendo motivaciones políticas y enfrentamientos internos, 
lo que ha agravado su impacto en grupos vulnerables como las mujeres, 
especialmente los niños. Niños, como se ve en el portal de UNICEF 
 
Causas culturales: Al decidir a qué país o región trasladarse, la base 
cultural de una población en particular es un factor muy trascendental. La cultura 
(religión, idioma, tradición, costumbres, etc.) tiene mucho en cuenta a la hora de 
decidir quedarse o marcharse de un país. A la hora de decidir mudarse de un 
lugar a otro, la posibilidad de educación es tan importante que este factor suele 
ser decisivo en el caso del éxodo rural, pues las personas que se trasladan de 







Causas socioeconómicas: Son la razón primordial de cualquier proceso 
de migración. Además, existe una correspondencia directa entre desarrollo 
socioeconómico e inmigración, por lo que existe una relación directa entre 
subdesarrollo e inmigración. La mayoría de los inmigrantes lo hacen por razones 
económicas, para escapar de la pobreza, para buscar trabajo, un mejor nivel de 
vida, mejores condiciones laborales y salarios, o en algunos casos por razones 
de supervivencia. Las condiciones de hambre y sufrimiento en muchos países 
subdesarrollados han obligado a muchos migrantes a exponer su vida (o incluso 
a perderla en muchos casos) para escapar de sus condiciones. 
 
Causas familiares: Las relaciones familiares y su desintegración también 
son factores importantes para determinar la inmigración. En muchos casos, la 
desintegración de la familia puede conducir a la migración de niños.  
 
Migración infantil. En el mundo de hoy, no solo hay inmigrantes adultos, 
sino también inmigrantes menores. Las primordiales razones de este hecho son  
Tener parientes que han inmigrado: el deseo de los padres de una mejor situación 
económica familiar (la mayoría de ellos solo vive con la madre y la madre suele 
tener varios hijos). Busque una vida mejor para los padres o miembros de la 
familia que sean económicamente dependientes. 
Causas bélicas y otros conflictos internacionales 
 
 
Migrantes y refugiados de Fylakio en Tracia, Grecia. Octubre 2010. Son la 
verdadera fuente de la inmigración forzada, que ha provocado el desplazamiento 
grande de personas, y han huido de la extinción o persecución del país o ejército 
victorioso. La Segunda Guerra Mundial en Europa (y Asia) y las posteriores 
guerras africanas (Biafra, Uganda, Somalia, Sudán, etc.) y las guerras en otras 







Catástrofes generalizadas: Las consecuencias de grandes terremotos, 
inundaciones, sequías prolongadas, huracanes, tsunamis, epidemias y otros 
desastres naturales y sociales (o ambos, que son más frecuentes) han 
provocado desplazamientos humanos a gran escala (también podemos 
desplazarlos). Considerada como migración forzada)), pero debido al crecimiento 
de la población y la ocupación de áreas donde el riesgo de estos desastres es 
mayor, la situación ha empeorado recientemente. Esta situación hace que sea 
difícil (si no imposible) distinguir entre desastres naturales y otros desastres 
naturales causados por la migración. Por ejemplo, los terremotos muy grandes 
pueden causar grandes daños en áreas subdesarrolladas sin organizaciones 
sociales y económicas importantes en viviendas inestables; En otros países más 
avanzados y culturalmente prósperos, otro terremoto muy intenso puede tener 
poco impacto negativo en la infraestructura del país y la pérdida de vidas. 
 
Efectos  de  la migración: Debido a la inmigración internacional, las 
familias con miembros que viven en al menos dos países diferentes se están 
volviendo más comunes. Esto dio lugar a un nuevo tipo de arreglo denominado 
"familia transnacional". Son unidades de familias cuyos integrantes están 
separados entre sí durante parte o la mayor parte de su vida y pueden establecer 
conexiones para que sus miembros se sientan parte de una unidad y perciban su 
felicidad desde una perspectiva colectiva, a pesar de estar muy lejos. Consejo 
Nacional de Población de México (COPANO). 
 
Políticas relacionadas a la migración y progreso: La política migratoria del Perú 
debe estipular claramente en principio: “La Estrategia Migratoria del (CAN) es un 
ejemplo de normas que rigen la actuación de los países miembros, y al mismo 
tiempo refleja los temas migratorios dentro y fuera de las comunidades de interés 
colectivo de sus Estados miembros” (Moncayo, 2009, p.9). Igualmente, la 
Organización Universal para las Migraciones señaló: La política migratoria del 
Perú se fundamenta  en la Constitución, y normas, la normativa migratoria 
nacional, las convenciones universales de derechos y convenios bilaterales 
suscritos por el país. Como política pública, se encuadra en un modelo de doble 





Exteriores, que administra la política nacional de inmigración, y el Ministerio de 
defensa, que está bajo la jurisdicción de la Administración Nacional de Migración. 
A diferencia de, otras entidades del Estado colaboran con el compromiso de 
negociar los temas migratorios (OIM, 2012, p.125). 
  
Desde nuestra apreciación el Estado  si es cierto a firmado tratados 
internacionales migratorios en harás de ayudar a los migrantes, lo que no se 
evalúa bien si nuestro estado tiene la capacidad de poder recepcionar  al gran 
numero de migrantes que ingresan de manera regular o irregular  a nuestro país, 
trayendo con ello una serie de problemas económicos y sociales. 
 
Normas Migratorias Generales  
Nuestra Constitución  estipula en el artículo 1 que defender el cuerpo humano y 
respetar la dignidad humana son los objetivos más elevados de la sociedad y del 
país. Asimismo, el artículo 2 de la Carta Magna estipula que toda persona tiene 
derecho a los mismos derechos ante la ley y que nadie debe ser discriminado por 
motivos de origen, raza, género, idioma, religión, opinión, situación económica o 
género de cualquier manera 
 
Siendo así, la Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce 
que todos los ciudadanos gozan de modestia e igualdad de derechos, y tienen 
derecho a andar con libertad y escoger donde vivir en el suelo de una nación. Es 
decir, tienen derecho a un nivel de vida adecuado para garantizar la salud y el 
bienestar de las personas y sus familias, su comida, el vestido, la vivienda, el 
auxilio médico y asistencia social. Los derechos humanos son los derechos 
inherentes de todas las personas, independientemente de su nacionalidad, lugar 
de residencia, sexo, nacionalidad o etnia, color, religión, idioma o cualquier otra 
condición. Asimismo, las personas reconocen que los derechos humanos son 
universales, inalienables, indivisibles,  interrelacionados. 
 
Los Derechos humanos están respaldados por una serie de 
convenciones, dogmas, reglas y convenciones, la mayoría de los cuales son 





incluido Perú. También, cabe señalar que estas herramientas son superiores al 
poder nacional. Por tanto, las naciones están obligadas a dar cumplimiento. Las 
herramientas internacionales de derechos de las personas  valida el deseo  de 
salir de un país y la eventualidad de libre circulación o circulación dentro del 
territorio de otra nación, aunque en la praxis esto no otorga las facultades de 
entrar libremente en ese país. En otras palabras, el Estado tiene derecho a 
decidir a quién permite o no entrar en su territorio, y una vez dentro, las personas 
tienen derecho a circular independientemente. Sin embargo, debemos razonar 
que en circunstancias normales, la libre circulación es un derecho de nacionales 
y extranjeros, y los extranjeros que no den cumplimiento con los exigencias de 
inmigración del país pueden hallarse obstaculizados por esta autonomía. 
  
El Derecho a la Paridad y a la no segregación es un principio esencial de 
los Derechos Humanos. Asimismo, en lo que respecta a la nacionalidad, este 
principio básico obliga a todos los países a garantizar todos los derechos 
reconocidos en los instrumentos de derechos humanos, sin discriminación entre 
nacionales y extranjeros. Sin embargo, se reconoce que los países pueden hacer 
algunas distinciones objetivas y razonables entre nacionales y extranjeros. Los 
derechos humanos deben respetarse debidamente al hacer la distinción anterior. 
Esto significa que los países están obligados a no discriminar a nacionales y 
extranjeros y, si se incluyen restricciones, no pueden ser desproporcionadas y 
deben justificarse de manera razonable. 
 
 
Normativa Delimitada Nacional 
 En primer lugar, cabe mencionar que la Administración Estatal de Migración es 
un organismo técnico del Ministerio del Interior de acuerdo con las normas de 
creación del Decreto Legislativo No. 1130. Sin embargo, tiene autonomía de 
gestión y funcional. En este sentido, es necesario señalar que, de acuerdo con el 
artículo 2 del decreto legislativo mencionado, la Dirección de Extranjería tiene 
jurisdicción sobre los asuntos de política interna de inmigración y participa en las 





limitadas indican que la supervisión regulariza la inspección migratoria con varias 
entidades del estatales. 
 
Normativa Migratoria Comparada en Sudamérica  
Si bien varios países de América del Sur han promulgado suficientes 
regulaciones migratorias nacionales que les permitan superar los problemas que 
genera la inmigración venezolana, este fenómeno migratorio es tan complejo que 
en algunos casos se debe otorgar un trato especial en ciertos países 
involucrados. Desde la perspectiva de dictar normas especiales y / o 
provisionales. Como se mencionó anteriormente, en lo que concierne a la 
República de Colombia, el mayor país receptor de inmigrantes de Venezuela es 
el establecimiento del Permiso Especial de Residencia Permanente-PEP 
mediante Resolución N ° 5797 de julio de 2017. Este instrumento es equivalente 
a nuestro PTP, emitido por el Departamento Administrativo Especial de Migración 
de Colombia, y solo se emite a los nacionales venezolanos que cumplan con los 
requisitos establecidos. A la fecha de la resolución anterior, uno de los requisitos 
es estar en Colombia; Ingreso al territorio colombiano a través de puestos de 
control de migración con pasaporte autorizado; sin historiales judiciales a nivel 
nacional e internacionalmente; y sin medidas efectivas de deportación o 
deportación.  Los favores de estadía regular de noventa (90) días calendario que 
se pueden implicar al obtener este permiso pueden extenderse por el mismo 
período, pero sin exceder el período total de dos (2) años. 
 
Los programas de asistencia financiera y técnica:  La Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM) es la Organización de las Naciones Unidas para las 
Migraciones y la principal organización intergubernamental para las migraciones. 
Desde 1951, ha trabajado en estrecha colaboración con el gobierno, la sociedad 
civil y otras organizaciones para enfrentar los desafíos de la inmigración. Está 
compuesto por 169 estados miembros y 8 países con estatus de observador. Su 
trabajo incluye apoyar la gestión de la migración ordenada y humana; promover 
la cooperación internacional en temas migratorios; ayudar a encontrar soluciones 





inmigrantes necesitados, ya sean refugiados o personas desplazadas. Todavía 
desplazado.  
 
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) es la Oficina de 
Inmigración de las Naciones Unidas y la principal organización 
intergubernamental para la migración. Desde 1951, ha trabajado en estrecha 
colaboración con el gobierno, la sociedad civil y otras organizaciones para 
enfrentar los desafíos de la inmigración. Está compuesto por 169 estados 
miembros y 8 países con estatus de observador. Su trabajo incluye el apoyo a la 
gestión de la migración ordenada y humana; promover la cooperación 
internacional en temas de migración; ayudar a encontrar soluciones prácticas a 
los problemas de migración y brindar asistencia humanitaria a los inmigrantes 
necesitados, ya sean refugiados o desplazados. Los que todavía están 
desplazados. 
 
En Perú, la Ley N ° 30356 "Mejora de las leyes de transparencia y control 
en los acuerdos de gestión de recursos con organismos internacionales" y 
"Legislación nacional" han considerado "Acuerdos de gestión y encomienda de 
recursos".  Respectivamente. La participación de la Organización Internacional 
para las Migraciones en la asistencia técnica del Perú para proyectos de 
desarrollo nacional es limitada porque la responsabilidad última siempre recae en 
las entidades nacionales, gobiernos locales y / o locales según corresponda, es 
decir, no transfieren la propiedad de la tierra. Dependiendo del tipo de acuerdo 
firmado, la OIM siempre debe obtener aprobación legal y revisiones positivas 
para la implementación y / o liquidación de proyectos relacionados. En el marco 
de las leyes antes mencionadas, Perú puede convocar a la OIM para firmar dos 
tipos de acuerdos: Acuerdo de Gestión de Recursos (CAR). 
 
Entre ellos, la OIM participa en el proceso de convocatoria, gestión, seguimiento 
y liquidación del proyecto, o la OIM solo participa en el convenio de encomienda 
(CPE) de convocatoria del proyecto. Con la asistencia técnica de la Organización 
Internacional para las Migraciones del Perú, el proceso de revisión del proyecto. 





informes técnicos y financieros sobre la implementación de sus servicios. En este 
sentido, y de acuerdo con la legislación nacional aplicable a las contrapartes 
nacionales del Perú, esta información puede ser proporcionada por entidades 
nacionales, regiones y / o gobiernos locales a auditorías u otros mecanismos de 
control que se consideren relevantes. En el convenio suscrito con las entidades 
peruanas que lo exigen para la prestación de servicios, la OIM estipula 
claramente que estas entidades deben responder al sistema de control del país 
peruano y brindar información periódicamente a las entidades nacionales 
competentes del Perú. 
 
En correspondencia con la lucha contra la inmigración ilegal, se proponen 
medidas para combatir la inmigración ilegal. La inmigración irregular en forma de 
ciudadanos extranjeros que ingresan ilegalmente al territorio del Perú ha 
afectado el orden interno relacionado con la seguridad pública o civil, así como 
los extranjeros han cometido delitos de terrorismo, narcotráfico, crimen 
organizado y homicidas. Otros comportamientos o cambios en el orden público 
causados por violaciones a la "Ley de Inmigración". Al respecto, conviene 
estipular lo siguiente: De hecho, la seguridad nacional y la defensa nacional 
están estrechamente vinculadas. Por lo tanto, el artículo 163 de la Constitución 
Política establece: "El Estado garantizará la seguridad nacional por medio  del 
sistema de protección nacional"; el artículo 44 estipula: "El Estado Sus 
principales responsabilidades son: defensa de  la soberanía, asegurar la plena 
efectividad de los derechos ciudadanos y proteger a las personas de las peligros 
a su seguridad" 
 
Sin embargo, la concepción actual de seguridad del estado  es amplia y los 
factores militares son solo uno de sus componentes, con lo que viene la 
globalización, los derechos de las personas, la democracia, cuidado del 
ambiente, la unificación, la seguridad y otros significados. Por lo tanto, el Estado 
peruano tiene la responsabilidad de velar por la seguridad estatal y, en materia 
de control migratorio, según el Decreto No. 1236 del 25 de septiembre de 2015, 





Estatales y Nacionales de Migración son agencias técnicas especializadas, 




La definición de desempleo adoptada por los estadísticos del trabajo en la 
Asamblea General de la OIT en 1987: «El desempleo contiene a todas las 
personas mayores de una determinada edad en el período de referencia 
(diferente en cada país): a) No trabajan, es decir, no son asalariados ni 
autónomos. empleados ..., b) actualmente están en condiciones de trabajar, es 
decir, pueden realizar un trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia, y c) están 
buscando trabajo, es decir, hasta hallarlo ”(Organización Internacional del 
Trabajo, 1987). “Se puede ver que el desempleo se define por tres aspectos 
básicos: no trabajar, aceptar un trabajo y tratar de encontrar un trabajo. 
(Pugliese, 2000, pg.60) 
 
El desempleo es uno de los temas de debate más importantes relacionados con 
el mercado laboral peruano. A pesar de esta importancia, la discusión académica 
aún no ha alcanzado un nivel muy sofisticado, y la mayor parte de las 
investigaciones realizadas en nuestro medio se han centrado en la descripción 
de este fenómeno. 
Además, la mayoría de las referencias disponibles se centran en el 
análisis de la tasa de desempleo abierto, que es un indicador estático muy 
utilizado a nivel internacional a nivel oficial. Sin embargo, para comprender a 
fondo los diversos cambios relacionados con el desempleo, es necesario 
considerar la enorme movilidad laboral que existe en el mercado laboral peruano. 
En este documento, se utilizan herramientas para explorar la naturaleza dinámica 
fundamental de este fenómeno. En particular, analiza el significado de incluir la 
movilidad de las condiciones laborales individuales en el análisis del desempleo. 
A continuación, se hace un análisis detallado de la entrada y salida del 
desempleo, y se presta mucha atención a la cuestión de la duración del 





establecidas a partir de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) y se realizó 
trimestralmente el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). En 
particular, debido a la necesidad de información dinámica, se utilizaron datos de 
dos paneles: a) un panel de hogares compuesto por el cuarto trimestre de 1996) 
un panel de hogares compuesto por el cuarto trimestre de 1997 y 1998. Además, 
la información sobre la investigación de ENAHO 1997 III se utilizó como 
discusión para respaldar ciertos cálculos de datos relacionados. 
Los principales hallazgos del estudio se pueden resumir en tres temas 
principales: El análisis de la dinámica general del mercado laboral 
muestra que existe una gran movilidad en las condiciones laborales 
individuales. En particular, se encontró que la principal transición de la 
fuerza laboral observada ocurrió entre el empleo y la inactividad, no 
entre el empleo y el desempleo. “Además, se encontró que existen 
inactivos permanentes (20% de PET) y inactivos temporales, siendo 
estos últimos personas que cambian frecuentemente de situación 
laboral. Teniendo en cuenta estas características del mercado laboral, 
el análisis de la tasa de desempleo es de gran relevancia” 
(Chacaltama, 2000). 
La importancia de no trabajar plantea interrogantes conceptuales sobre los 
métodos de clasificación laboral y las posibles diferencias entre desempleados 
y desempleados temporalmente. En vista de esto, se sugiere que es necesario 
adaptar las herramientas de análisis al mercado en constante cambio, o 
finalmente incorporar los resultados de medición del PEA habitual con un 
período más largo como período de referencia en el perímetro de consolidación, 
o analizar la posibilidad de fusionar encuestas continuas que cubran todo el año 
para una visión integral Todos los eventos que ocurren en el mercado laboral . 
La tasa de desempleo de la población  según edades de 2007 al 2017, En el 2017, 
la población desocupada era de 704.800 personas, de las cuales 675.100 
ciudadanos , que es el 95,8%, viven en zonas urbanas y el 4,2% sobrante (29.700 





aumentó a una tasa media anual del 0,1%, mientras que en el último año 2017 
disminuyó un -0,3% respecto a 2016. 
Por conjuntos de edades, la población desocupada está formada mayoritariamente 
por jóvenes de 14 a 24 años (49,0%), respecto a los adultos de 25 a 44 años 
(35,9%) y de 45 y más años (15,1%).  Entre 2007 y 2017, la estructura de la 






3.1. Tipo  y diseño de Investigación 
Nuestra pesquisa es substancialmente de tipo aplicada y descriptiva que intenta 
conocer las políticas públicas que se deben de aplicar ante el desempleo por la 
migración venezolana. Así mismo el estudio es hipotético lógico, de enfoque 
cuantitativo. 
 
“El método descriptivo simple se basa en el hecho de que los hechos 
relacionados con la variable en estudio deben ser descritos, 
comparados y descifrados, por lo que los resultados no deben ser 
manipulados” (Sánchez, 1996).  
 
El estudio tiene un diseño no experimental, donde observaremos fenómenos como 
se manifiestan en la realidad, para luego analizarlos. Es de corte transversal, 
realizando en un solo momento nuestras encuestas en Migraciones 
 
En nuestra investigación nos enfocaremos en el aspecto  cuantitativo, porque  
explicaremos y expondremos de manera estadística  la tesis propuesta en nuestra 
investigación. 
 
Hernández (2014): “Las investigaciones cuantitativas persiguen un 
patrón previsible y  agrupando el proceso. En esta investigación se 
busca exponer y anunciar los fenómenos examinados, buscando 





3.2. Variable  y Operacionalización 
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2. Casi Nunca       
3. A veces   
4. Casi Siempre     
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3.3. Población, muestra 
La población debe tomar muestras representativas de un todo. El 
universo de estudio, el tamaño de la muestra, el método a utilizar y el 
proceso de elección de las unidades de análisis deben estar definidos en 
el procedimiento y justificados. En el escenario, rara vez es posible 
calcular la población de acuerdo con lo que obtendremos o elegiremos y, 
naturalmente, esperamos que esta muestra sea un fiel reflejo de la 
población (Behar, 2008).   
 
Nuestra Población de nuestra investigación estará constituida aproximadamente 





situación migratoria. Para fines de nuestra investigación hemos considerado la 
muestra no probabilística, delimitando nuestra muestra a 65 ciudadanos que 
asisten a Migraciones  en el distrito de Lince. 
 
 
3.4. Técnica e Instrumento de recolección de datos 
La técnica  de la Encuesta  se utilizará para recoger la data sobre Variable 1, 
Variable 2 y Variable 3 será una encuesta, y como instrumento utilizaremos un 
cuestionario que tendrá una introducción, instrucciones, datos generales y 
contenido orientada para cada variable. Según la naturaleza de nuestra 
investigación se utilizará un cuestionario de tipo Likert, y dicotómica. 
 
3.5. Procedimientos 
Acerca del procedimiento, nos valdremos de relacionar  nuestras variables, 
formulando un numero  de preguntas para cada variable de investigación, 
asignándoles un puntaje máximo y mínimo, un rango y amplitud, con el propósito 
de medir los niveles que alcanzará cada variable y sus respectivas dimensiones. 
La validez de los instrumentos está dada por el juicio de especialistas y se 
corrobora con la validación de los instrumentos Cuestionarios, que presenta 
resultados favorables en el juicio de expertos. 
 
Tabla.4 Validez del Instrumento 
Validador Resultado 
Dr.  Hugo Ricardo  Prado López Aplicable 
Dr.  Jimmy Calla Colona Aplicable 







Fiabilidad del Instrumento 
Tabla 5.  Conteo de valores validos 
  N % 
Casos Válido 65 100.0 
Excluidoa 0 0.0 
Total 65 100.0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del 
procedimiento. 
 
Tabla 6. Confiabilidad datos Variable Políticas Publicas 
Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en 
elementos estandarizados 
N de elementos 
0.929 0.929 13 
 
 
Tabla 7. Confiabilidad datos Variable migración 
Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada 
en elementos 
estandarizados 
N de elementos 
0.839 0.858 10 
 
 
Tabla 8. Confiabilidad datos Variable desempleo 
Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en 
elementos estandarizados 
N de elementos 
0.826 0.827 12 
 
Según las tablas 6,7 y 8 se demuestra una confiabilidad alta y muy alta en 
los tres instrumentos aplicados sobre los 80%. Siendo el resultado de  Alfa 
de Cronbach más de 0.80, esto indica que el grado de confianza de la 
herramienta es muy bueno. 
 
3.6. Métodos de análisis de datos 
Para el análisis  de los datos  recabados  de la encuesta y cuestionarios que 
utilizaremos, elaboraremos en el Excel 2010 una base  de datos que permita medir 
nuestro instrumento y posteriormente procesarlo  a través de un análisis 






3.7. Aspectos éticos 
Con base en consideraciones éticas, nuestra investigación es investigación 
propia y creación original, y está debidamente autorizada por el personal de 


































Tabla 9. Variable Políticas públicas frente a la migración venezolana y el 
desempleo en Lima, 2020 
  Frecuencia Porcentaje 
Válido Se cumple la 
política pública 
38 58.5 
No se cumple la 
política pública 
27 41.5 
Total 65 100.0 
 
Figura 5. Variable Políticas públicas frente a la migración venezolana y el 
desempleo en Lima, 2020 
 
 
Interpretación: Según la tabla 9 y figura 1, se muestra con un 58.5% que se 




Tabla 10. Variable Migración frente a la migración venezolana y el desempleo en 
Lima, 2020 
  Frecuencia Porcentaje 
Válido Efecto Positivo 35 53.8 
Efecto negativo 30 46.2 










Interpretación: Según la tabla 10 y figura 2, se muestra con un 53.8% que se 
cumple que la migración tiene un efecto positivo mientras los que consideran un 




Tabla 11. Variable Desempleo frente a la migración venezolana y el desempleo en 
Lima, 2020 
  Frecuencia Porcentaje 
Válido Con empleo 45 69.2 
Desempleado 20 30.8 
Total 65 100.0 
 




Interpretación: Según la tabla 11 y figura 3, se muestra con un 69.2% que se 





Tabla 12. Nivel de dimensiones variable desempleo frente a la migración 
venezolana y el desempleo en Lima, 2020 
Desempleo 
  f % 
Educación 
Baja 40 61.5% 
Media 13 20.0% 
Alta 12 18.5% 
Total 65 100% 
Inactividad 
Alta 36 55.4% 
Media 19 29.2% 
Baja 10 15.4% 
Total 65 100% 
Fuerza laboral 
Baja 15 23.1% 
Media 31 47.7% 
Alta 19 29.2% 
Total 65 100% 
 
 
Figura 8. Nivel de dimensiones variable desempleo frente a la migración 
venezolana y el desempleo en Lima, 2020 
 
 
Interpretación: Se detalla un nivel bajo de educación con 61.5%, un 55.4% de 












Comprobación de hipótesis 
 
    Se aplicó un análisis de relación – incidencia por medio de un análisis regresión 
lineal múltiple y ANOVA de factores, para determinar el grado de correlación y la 
magnitud del efecto de las variables independientes con la variable dependiente. 
 
Tabla 13. Valor Tipo de correlación R Pearson 
-1.00 Negativa perfecta. 
-0.90 Negativa muy fuerte. 
-0.75 Negativa considerable. 
-0.50 Negativa media. 
-0.25 Negativa débil. 
-0.10 Muy débil. 
0.00 No existe correlación alguna. 
0.10 Muy débil. 
0.25 Positiva débil 
0.50 Positiva media. 
0.75 Positiva considerable. 
0.90 Positiva muy fuerte 





Ho: Las políticas públicas migratorias frente a la migración venezolana no inciden 
en el desempleo en Lima, 2020 
 
Hi: Las políticas públicas migratorias frente a la migración venezolana inciden en el 
desempleo en Lima, 2020 
 
Tabla 14. Resumen de casos variables independiente y dependiente 




Desempleo 2.05 0.717 65 
Políticas 
públicas 
2.11 0.773 65 










Tabla 15. Correlaciones entre variables independientes y variable dependiente 






Desempleo 1.000 0.668 0.371 
Políticas 
públicas 
0.668 1.000 0.619 
Migración 0.371 0.619 1.000 
Sig. (unilateral) Desempleo  0.000 0.001 
Políticas 
públicas 
0.000  0.000 
Migración 0.001 0.000   
N Desempleo 65 65 65 
Políticas 
públicas 
65 65 65 
Migración 65 65 65 
 
Interpretación: Se detalla en la tabla 15, que la prueba en todos sus factores 
arroja significancias menores a 0.05, lo cual supone a aceptar la relación entre 
variables, luego se reflejó una correspondencia positiva media enorme según la 
tabla de escalas para R Pearson entre Políticas públicas con la variable 
desempleo de 0.668, así mismo existe una correlación positiva débil a media de 
0.371 entre desempleo y migración. 
 
 
Tabla 16. Método utilizado en la evaluación entre variables Políticas públicas, 









  Introducir 
2 Migración   Introducir 
a. Variable dependiente: Desempleo 
b. Todas las variables solicitadas introducidas. 
 
Interpretación: Se detallan en la tabla 16, los factores que toman parte predictiva 

































o en F 
1 ,668a 0.446 0.437 0.538 0.446 50.727 1 63 0.000 
2 ,670b 0.449 0.431 0.540 0.003 0.329 1 62 0.569 
a. Predictores: (Constante), Políticas públicas 
b. Predictores: (Constante), Políticas públicas, Migración 
 
Interpretación: Según la tabla 17, el R cuadrado expresa la proporción de 
varianza de la variable dependiente que esta explicada por las variables 
independientes causales, lo cual se traduce en que el modelo explica el 44.9% de 
los niveles de desempleo. Así mismo el R (Pearson) reflejo según la tabla 9, una 
correlación media considerable positiva. 
R cuadrado corregida ajustado, refleja un 43.1% lo cual se traduce que, por haber 
más de una variable independiente y una sola dependiente, esta se ajusta para 
evitar niveles artificialmente altos, reflejando un valor más bajo que el R cuadrado. 
El error estándar de la estimación representa una medida de la parte de 
variabilidad de la variable dependiente que no es explicada por la recta de 
regresión, en general, cuanto mejor es el ajuste, más pequeño es el error típico o 
estándar. 
En el modelo 1, las políticas públicas influyen en un 44.6% y al incluir un elemento 
causal más como es el de factores solo explica un aumento de 0.3%, lo cual 
equivale a decir que el efecto causal cuando este factor está dentro del modelo de 
predicción junto a la variable de políticas públicas, su incidencia en el resultado es 
casi nula por no tener un cambio o influencia significante. 
 
 









1 Regresión 14.658 1 14.658 50.727 ,000b 
Residuo 18.204 63 0.289   
Total 32.862 64       





Residuo 18.108 62 0.292   
Total 32.862 64       
a. Variable dependiente: Desempleo 
b. Predictores: (Constante), Políticas públicas 
c. Predictores: (Constante), Políticas públicas, Migración 
 
Interpretación: La tabla 18 ANOVA nos informa si existe una relación significativa 
entre las variables. El valor de F encarna la razón de la mejora el pronóstico del 
modelo en relación con la inexactitud que hay, donde si la mejora del desempleo al 
ajuste del modelo de regresión es mucho mayor que la desacierto adentro del 
modelo entonces el valor de F será mayor que 1. Y donde el SPSS calcula la 
probabilidad de obtener el valor de F por casualidad. Para el modelo inicial el valor 
de F es 50.727 lo se interpreta que es muy poco posible que haya acaecido por 
una casualidad siendo este valor estadístico significativo. Para el segundo modelo 
es menor, esto se interpreta que el modelo inicial mejora nuestra capacidad de 
presagiar nuestra variable de resultado (desempleo), pero el nuevo modelo con los 
nuevos predictores no lo hicieron tanto. 
 
Tabla 19. Análisis de la constante y pendiente de modelo entre variables 

















Parcial Parte Tolerancia VIF 
1 (Constante) 0.741 0.195   3.803 0.000           
Políticas 
públicas 
0.619 0.087 0.668 7.122 0.000 0.668 0.668 0.668 1.000 1.000 
2 (Constante) 0.826 0.245  3.370 0.001      
Políticas 
públicas 
0.659 0.111 0.710 5.920 0.000 0.668 0.601 0.558 0.617 1.620 
Migración -0.079 0.138 -0.069 -
0.573 
0.569 0.371 -0.073 -
0.054 
0.617 1.620 
a. Variable dependiente: Desempleo 
 
Ecuación:  Y = a + b*X1 + b*X2 + c*X3……. 
La tabla 19, nos dice la contribución individual de cada predictor al modelo. 
Sustituyendo: Desempleo= 0.826 + 0.659*Políticas públicas +(-0.079) *migración 
Los valores representan en que, si las políticas públicas aumentan en 1 unidad, la 
puntuación del desempleo disminuye en 0.826 unidades, esta incidencia es cierta 





Los valores representan en que, si migración aumenta en 1 unidad, la puntuación 
del desempleo aumenta en 0.0.079 unidades, con lo cual se evidencia con su 
significancia menor a 0.05, de que este predictor no aporta nada al modelo. 
Si el valor de Tolerancia y VIF es más grande que 10 en alguna de las variables 
predictores sería motivo de preocupación. En este modelo todos los valores están 
por debajo de ese valor oscilando entre 1 y 1.640. Si el valor promedio de VIF es 
substancialmente mayor a 1 muestra que la regresión puede ser inclinada. La 
variable migración como ya vimos anteriormente, refleja una significancia mayor a 
0.05 por lo cual queda excluida al no representar un cambio influyente en el 
modelo. 
Así mismo, la tolerancia debe ser mayor a 0.02 para evitar problemas en el 
modelo. Estos datos confirman que la multicolinealidad no es un problema en este 
modelo si quitamos la variable de migración. 
 
Tabla 20. Varíales excluidas (factores) para hipótesis general 
Modelo En beta t Sig. 
Correlación 
parcial 




1 Migración -,069b -0.573 0.569 -0.073 0.617 1.620 0.617 
a. Variable dependiente: Desempleo 
b. Predictores en el modelo: (Constante), Políticas públicas 
 
Según la tabla 20, el predictor de migración, no sería necesaria el ingresar en un 
modelo 
 
Interpretación final hipótesis general 
 
Con este análisis se comprueba la hipótesis general en la que las políticas 
públicas migratorias ante a la migración venezolana inciden en el desempleo en 
Lima, 2020, y donde el impacto de esta incidencia se ve más marcada por la 
intervención de la variable de políticas públicas que de la variable migración. 
Quedando la ecuación así:   









Hipótesis específica 1 
 
Ho: Las Políticas Públicas frente a la migración venezolana inciden en la 
Educación en Lima, 2020.  
 
Hi: Las Políticas Públicas frente a la migración venezolana inciden en la Educación 
en Lima, 2020 
 
Tabla 21. Resumen de casos variables independiente y dimensión Educación 
  Media Desv. Desviación N 
Educación 1.57 0.790 65 
Políticas públicas 2.11 0.773 65 
Migración 2.12 0.625 65 
 
 
Tabla 22. Correlaciones entre variables independientes y dimensión educación 




Correlación de Pearson Educación 1.000 0.333 0.267 
Políticas 
públicas 
0.333 1.000 0.619 
Migración 0.267 0.619 1.000 
Sig. (unilateral) Educación  0.003 0.016 
Políticas 
públicas 
0.003  0.000 
Migración 0.016 0.000   
N Educación 65 65 65 
Políticas 
públicas 
65 65 65 
Migración 65 65 65 
 
Interpretación: Se detalla en la tabla 22, que la prueba en todos sus factores 
arroja significancias menores a 0.05, lo cual supone a aceptar la relación entre 
variables con la dimensión educación, luego se reflejó una reciprocidad positiva 
débil según la tabla de escalas para R Pearson entre Políticas públicas con la 
dimensión educación de 0.333, así mismo existe una reciprocidad positiva endeble 






Tabla 23. Método utilizado en la evaluación entre variables Políticas públicas, 









  Introducir 
2 Migración   Introducir 
a. Variable dependiente: Educación 
b. Todas las variables solicitadas introducidas. 
 
Interpretación: Se detallan en la tabla 23, los elementos que toman parte 
predictiva en el modelo 1 y 2 con referencia a el resultante causal de educación. 
 
Tabla 24. Método utilizado en la evaluación entre variables Políticas públicas, 























o en F 
1 ,333a 0.111 0.097 0.751 0.111 7.858 1 63 0.007 
2 ,342b 0.117 0.088 0.754 0.006 0.426 1 62 0.517 
a. Predictores: (Constante), Políticas públicas 
b. Predictores: (Constante), Políticas públicas, Migración 
 
Interpretación: Según la tabla 24, el R cuadrado expresa la proporción de 
varianza de la dimensión educación que esta explicada por las variables 
independientes causales, lo cual se traduce en que el modelo explica el 11.7% de 
los niveles de educación. Así mismo el R (Pearson) reflejo según la tabla 9, una 
correlación baja positiva. 
R cuadrado corregida ajustado, refleja un 8.8% lo cual se traduce que, por haber 
más de una variable independiente y una sola dependiente, esta se ajusta para 
evitar niveles artificialmente altos, reflejando un valor más bajo que el R cuadrado. 
El error estándar de la estimación representa una medida de la parte de 
variabilidad de la dimensión educación que no es explicada por la recta de 






En el modelo 1, las políticas públicas influyen en un 11.1% y al incluir un elemento 
causal más como es el de factores solo explica un aumento de 0.6%, lo cual 
equivale a decir que el efecto causal cuando este factor está dentro del modelo de 
predicción junto a la variable de políticas públicas, su incidencia en el resultado es 
casi nula por no tener un cambio o influencia significante. 
 
 









1 Regresión 4.429 1 4.429 7.858 ,007b 
Residuo 35.509 63 0.564   
Total 39.938 64       
2 Regresión 4.671 2 2.336 4.106 ,021c 
Residuo 35.267 62 0.569   
Total 39.938 64       
a. Variable dependiente: Educación 
b. Predictores: (Constante), Políticas públicas 
c. Predictores: (Constante), Políticas públicas, Migración 
 
Interpretación: La tabla 25 ANOVA nos informa si existe una relación significativa 
entre las variables El valor de F personifica la proporción de la mejora en el 
pronóstico del modelo en relación con la desacierto que hay, donde si la mejora de 
la educación al ajuste del modelo de regresión es mucho mayor que la desacierto 
dentro del modelo entonces el valor de F será mayor que 1. Y donde el SPSS 
calcula la probabilidad de obtener el valor de F por casualidad. Para el modelo 
inicial el valor de F es 7.858 lo se interpreta que puede ser posible que haya 
acaecido por una casualidad siendo este valor estadístico significativo en 0.007. 
Para el segundo modelo es menor, esto se interpreta que el modelo inicial mejoro 
nuestra habilidad de presagiar nuestra variable de resultado (educación), pero el 








Tabla 26. Análisis de la constante y pendiente de modelo entre variables 
















Parcial Parte Tolerancia VIF 
1 (Constante) 0.852 0.272   3.129 0.003           
Políticas 
públicas 
0.340 0.121 0.333 2.803 0.007 0.333 0.333 0.333 1.000 1.000 
2 (Constante) 0.718 0.342  2.101 0.040      
Políticas 
públicas 
0.278 0.155 0.272 1.789 0.079 0.333 0.221 0.213 0.617 1.620 
Migración 0.125 0.192 0.099 0.652 0.517 0.267 0.083 0.078 0.617 1.620 
 
Ecuación:  Y = a + b*X1 + b*X2 + c*X3……. 
La tabla 26, nos dice la contribución individual de cada predictor al modelo. 
Sustituyendo: Educación = 0.718 + 0.278*Políticas públicas +0.125*migración 
Los valores representan en que, si las políticas públicas aumentan en 1 unidad, la 
puntuación de la educación aumenta en 0.278 unidades, esta incidencia es cierta 
siempre y cuando los efectos de los factores se mantienen constantes. 
Los valores representan en que, si los factores aumentan en 1 unidad, la 
puntuación de la educación aumenta en 0.125 unidades, con lo cual se evidencia 
con su significancia mayor a 0.05, de que este predictor no aporta nada al modelo. 
Si el valor de Tolerancia y VIF es más grande que 10 en alguna de las variables 
predictores sería motivo de preocupación. En este modelo todos los valores están 
por debajo de ese valor oscilando entre 1 y 1.640. Si el valor promedio de VIF es 
substancialmente mayor a 1 muestra que la regresión puede ser inclinada. La 
variable migración como ya vimos anteriormente, refleja una significancia mayor a 
0.05 por lo cual queda excluida al no representar un cambio influyente en el 
modelo. 
Así mismo, la tolerancia debe ser mayor a 0.02 para evitar problemas en el 
modelo. Estos datos confirman que la multicolinealidad no es un problema en este 
modelo si quitamos la variable de migración. 
 
 
















a. Variable dependiente: Educación 
b. Predictores en el modelo: (Constante), Políticas públicas 
 
Según la tabla 27, el predictor de migración, no sería necesaria el ingresar en un 
modelo 
 
Interpretación final hipótesis especifica 1 
 
Con este análisis se comprueba la hipótesis general en la que Las Políticas 
Públicas frente a la migración venezolana inciden en la Educación en Lima, 2020, 
y donde el impacto de esta incidencia se ve más marcada por la intervención de la 
variable de políticas públicas que de la dimensión migración, aunque estos 
impactos no están tan fuertes en esta dimensión. 
 
Quedando la ecuación así:   
Educación = 0.718 + 0.278*Políticas públicas 
 
 
Hipótesis específica 2 
 
Ho: Las Políticas Públicas frente a la migración venezolana inciden en la 
inactividad en Lima, 2020.  
 
Hi: Las Políticas Públicas frente a la migración venezolana inciden en la inactividad 
en Lima, 2020.  
 
Tabla 28. Resumen de casos variables independiente y dimensión inactividad 
  Media Desv. Desviación N 
Inactividad 1.60 0.746 65 
Políticas públicas 2.11 0.773 65 
Migración 2.12 0.625 65 
 
Tabla 29. Correlaciones entre variables independientes y dimensión inactividad 




Correlación de Pearson Inactividad 1.000 0.428 0.141 
Políticas 
públicas 
0.428 1.000 0.619 
Migración 0.141 0.619 1.000 







0.000  0.000 
Migración 0.132 0.000   
N Inactividad 65 65 65 
Políticas 
públicas 
65 65 65 
Migración 65 65 65 
 
Interpretación: Se detalla en la tabla 29, que las pruebas en no todos sus 
componentes arrojan significancias menores a 0.05, lo cual supone a aceptar la 
relación entre variables políticas públicas, pero no contra la migración n con la 
dimensión inactividad, luego se reflejó una correspondencia positiva moderada 
según la tabla de escalas para R Pearson entre Políticas públicas con la dimensión 




Tabla 30. Método utilizado en la evaluación entre variables Políticas públicas, 









  Introducir 
2 Migración   Introducir 
a. Variable dependiente: Inactividad 
b. Todas las variables solicitadas introducidas. 
 
Interpretación: Se detallan en la tabla 30, los elementos que toman parte 
predictiva en el modelo 1 y 2 con referencia a el resultante causal de inactividad. 
 
 
Tabla 31. Método utilizado en la evaluación entre variables Políticas públicas, 























o en F 
1 ,428a 0.183 0.170 0.679 0.183 14.144 1 63 0.000 
2 ,456b 0.208 0.183 0.674 0.025 1.957 1 62 0.167 
a. Predictores: (Constante), Políticas públicas 






Interpretación: Según la tabla 31, el R cuadrado expresa la proporción de 
varianza de la dimensión inactividad que esta explicada por las variables 
independientes causales, lo cual se traduce en que el modelo explica el 20.8% de 
los niveles de inactividad. Así mismo el R (Pearson) reflejo según la tabla 9, una 
correlación media positiva. 
R cuadrado corregida ajustado, refleja un 18.3% lo cual se traduce que, por haber 
más de una variable independiente y una sola dependiente, esta se ajusta para 
evitar niveles artificialmente altos, reflejando un valor más bajo que el R cuadrado. 
El error estándar de la estimación representa una medida de la parte de 
variabilidad de la dimensión inactividad que no es explicada por la recta de 
regresión, en general, cuanto mejor es el ajuste, más pequeño es el error típico o 
estándar. 
En el modelo 1, las políticas públicas influyen en un 18.3% y al incluir un elemento 
causal más como es el de factores solo explica un aumento de 2.5%, lo cual 
equivale a decir que el efecto causal cuando este factor está dentro del modelo de 
predicción junto a la variable de políticas públicas, su incidencia en el resultado es 
casi nula por no tener un cambio o influencia significante. 
 











1 Regresión 6.527 1 6.527 14.144 ,000b 
Residuo 29.073 63 0.461   
Total 35.600 64       
2 Regresión 7.417 2 3.708 8.158 ,001c 
Residuo 28.183 62 0.455   
Total 35.600 64       
a. Variable dependiente: Inactividad 
b. Predictores: (Constante), Políticas públicas 
c. Predictores: (Constante), Políticas públicas, Migración 
 
Interpretación: La tabla 32 ANOVA nos informa si existe una relación significativa 
entre las variables El valor de F personifica la compensación de la mejora en el 





de la inactividad al ajuste del modelo de regresión es muy mayor que la desacierto 
dentro del modelo entonces el valor de F será mayor que 1. Y donde el SPSS 
calcula la probabilidad de obtener el valor de F por casualidad. Para el modelo 
inicial el valor de F es 14.144 lo se interpreta que poco posible que haya acaecido 
por una eventualidad siendo este valor estadístico significativo en 0.000. Para el 
segundo modelo es menor, esto se interpreta que el modelo inicial mejoro nuestra 
habilidad de anunciar nuestra variable de resultado (inactividad), pero el nuevo 
modelo con los nuevos predictores no lo hicieron tanto. 
 
 
Tabla 33. Análisis de la constante y pendiente de modelo entre variables 
















Parcial Parte Tolerancia VIF 
1 (Constante) 0.729 0.246   2.960 0.004           
Políticas 
públicas 
0.413 0.110 0.428 3.761 0.000 0.428 0.428 0.428 1.000 1.000 
2 (Constante) 0.986 0.306  3.226 0.002      
Políticas 
públicas 
0.533 0.139 0.553 3.843 0.000 0.428 0.439 0.434 0.617 1.620 
Migración -0.240 0.172 -0.201 -1.399 0.167 0.141 -0.175 -0.158 0.617 1.620 
a. Variable dependiente: Inactividad 
 
La tabla 33, nos dice la contribución individual de cada predictor al modelo. 
Sustituyendo:  
Inactividad = 0.986 + 0.533*Políticas públicas + (-0.240) *migraciones 
Los valores representan en que, si las políticas públicas aumentan en 1 unidad, la 
puntuación de la inactividad aumenta en 0.533 unidades, esta incidencia es cierta 
siempre y cuando los efectos de los factores se mantienen constantes. 
Los valores representan en que, si los factores aumentan en 1 unidad, la 
puntuación de la inactividad disminuye en -0.240 unidades, con lo cual se 
evidencia con su significancia mayor a 0.05, de que este predictor no aporta nada 
al modelo. 
Si el valor de Tolerancia y VIF es más grande que 10 en alguna de las variables 
predictores sería motivo de preocupación. En este modelo todos los valores están 
por debajo de ese valor oscilando entre 1 y 1.640. Si el valor promedio de VIF es 
substancialmente mayor a 1 indica que la regresión puede ser inclinada. La 





0.05 por lo cual queda excluida al no representar un cambio influyente en el 
modelo. 
Así mismo, la tolerancia debe ser mayor a 0.02 para evitar problemas en el 
modelo. Estos datos confirman que la multicolinealidad no es un problema en este 
modelo si quitamos la variable de migración. 
 
 















0.167 -0.175 0.617 1.620 0.617 
a. Variable dependiente: Inactividad 
b. Predictores en el modelo: (Constante), Políticas públicas 
 




Interpretación final hipótesis especifica 2 
Con este análisis se comprueba la hipótesis especifica 2 en la que Las Políticas 
Públicas frente a la migración venezolana inciden en la inactividad en Lima, 2020, 
y donde el impacto de esta incidencia se ve más marcada por la intervención de la 
variable de políticas públicas que de la variable migración. 
 
Quedando la ecuación así:   
















Hipótesis específica 3 
Ho: Las Políticas Públicas frente a la migración venezolana inciden en la fuerza 
laboral en Lima, 2020 
 
Hi: Las Políticas Públicas frente a la migración venezolana inciden en la fuerza 
laboral en Lima, 2020 
 
Tabla 35. Resumen de casos variables independiente y dimensión fuerza laboral 
  Media Desv. Desviación N 
Fuerza laboral 2.06 0.726 65 
Políticas 
públicas 
2.11 0.773 65 
Migración 2.12 0.625 65 
 
 











1.000 0.628 0.327 
Políticas 
públicas 
0.628 1.000 0.619 
Migración 0.327 0.619 1.000 
Sig. (unilateral) Fuerza 
laboral 
 0.000 0.004 
Políticas 
públicas 
0.000  0.000 
Migración 0.004 0.000   
N Fuerza 
laboral 
65 65 65 
Políticas 
públicas 
65 65 65 
Migración 65 65 65 
 
Interpretación: Se detalla en la tabla 36, que la prueba en todos sus factores 
arroja significancias menores a 0.05, lo cual supone a aceptar la relación entre 
variables con la dimensión capacidad, luego se reflejó una reciprocidad positiva 
moderada según la tabla de escalas para R Pearson entre Políticas públicas con la 
dimensión fuerza laboral de 0.628, así mismo existe una correspondencia positiva 







Tabla 37. Método utilizado en la evaluación entre variables Políticas públicas, 









  Introducir 
2 Migración   Introducir 
a. Variable dependiente: Fuerza laboral 
b. Todas las variables solicitadas introducidas. 
 
Interpretación: Se detallan en la tabla 37, los elementos que toman parte 
predictiva en el modelo 1 y 2 con referencia a el resultante causal de fuerza 
laboral. 
 
Tabla 38. Método utilizado en la evaluación entre variables Políticas públicas, 














Estadísticos de cambio 







o en F 
1 ,628a 0.395 0.385 0.570 0.395 41.058 1 63 0.000 
2 ,633b 0.401 0.381 0.571 0.006 0.633 1 62 0.429 
a. Predictores: (Constante), Políticas públicas 
b. Predictores: (Constante), Políticas públicas, Migración 
 
Interpretación: Según la tabla 38, el R cuadrado expresa la proporción de 
varianza de la dimensión fuerza laboral que esta explicada por las variables 
independientes causales, lo cual se traduce en que el modelo explica el 40.1% de 
los niveles de fuerza laboral. Así mismo el R (Pearson) reflejo según la tabla 9, una 
correlación media positiva. 
R cuadrado corregida ajustado, refleja un 38.1% lo cual se traduce que, por haber 
más de una variable independiente y una sola dependiente, esta se ajusta para 
evitar niveles artificialmente altos, reflejando un valor más bajo que el R cuadrado. 
El error estándar de la estimación representa una medida de la parte de 
variabilidad de la dimensión fuerza laboral que no es explicada por la recta de 






En el modelo 1, las políticas públicas influyen en un 39.5% y al incluir un elemento 
causal más como es el de factores solo explica un aumento de 1%, lo cual 
equivale a decir que el efecto causal cuando este factor está dentro del modelo de 
predicción junto a la variable de políticas públicas, su incidencia en el resultado es 
casi nula por no tener un cambio o influencia significante. 
 
 











1 Regresión 13.318 1 13.318 41.058 ,000b 
Residuo 20.436 63 0.324   
Total 33.754 64       
2 Regresión 13.525 2 6.762 20.726 ,000c 
Residuo 20.229 62 0.326   
Total 33.754 64       
a. Variable dependiente: Fuerza laboral 
b. Predictores: (Constante), Políticas públicas 
c. Predictores: (Constante), Políticas públicas, Migración 
 
Interpretación: La tabla ANOVA nos informa si existe una relación significativa 
entre las variables El valor de F representa la proporción de la mejora en la 
predicción del modelo en relación con la inexactitud que todavía existe, donde si la 
mejora de la fuerza laboral, al ajuste del modelo de regresión es mucho mayor que 
la inexactitud dentro del modelo entonces el valor de F será mayor que 1. Y donde 
el SPSS calcula la probabilidad de obtener el valor de F por casualidad. Para el 
modelo inicial el valor de F es 41.058 lo se interpreta que poco posible que haya 
sucedido por una eventualidad siendo este valor estadístico significativo en 0.000. 
Para el segundo modelo es menor, esto se interpreta que el modelo inicial mejoro 
nuestra habilidad de predecir nuestra variable de resultado (fuerza laboral), pero el 









Tabla 2. Análisis de la constante y pendiente de modelo entre variables 
















Parcial Parte Tolerancia VIF 
1 (Constante) 0.818 0.207   3.959 0.000           
Políticas 
públicas 
0.590 0.092 0.628 6.408 0.000 0.628 0.628 0.628 1.000 1.000 
2 (Constante) 0.941 0.259  3.636 0.001      
Políticas 
públicas 
0.648 0.118 0.690 5.512 0.000 0.628 0.573 0.542 0.617 1.620 
Migración -0.116 0.145 -0.100 -0.796 0.429 0.327 -0.101 -0.078 0.617 1.620 
a. Variable dependiente: Fuerza laboral 
 
 
Ecuación:  Y = a + b*X1 + b*X2 + c*X3……. 
La tabla 40, nos dice la contribución individual de cada predictor al modelo. 
Sustituyendo:  
Fuerza laboral = 0.941 + 0.648*Políticas públicas + (-0.116) *migración 
Los valores representan en que, si las políticas públicas aumentan en 1 unidad, la 
puntuación de la fuerza laboral aumenta en 0.648 unidades, esta incidencia es 
cierta siempre y cuando los efectos de los factores se mantienen constantes. 
Los valores representan en que, si los factores aumentan en 1 unidad, la 
puntuación de la migración disminuye en -0.116 unidades, con lo cual se evidencia 
con su significancia mayor a 0.05, de que este predictor no aporta nada al modelo. 
Si el valor de Tolerancia y VIF es más grande que 10 en alguna de las variables 
predictores sería motivo de preocupación. En este modelo todos los valores están 
por debajo de ese valor oscilando entre 1 y 1.640. Si el valor promedio de VIF es 
substancialmente mayor a 1 muestra que la regresión puede ser inclinada. La 
variable migración como ya vimos anteriormente, refleja una significancia mayor a 
0.05 por lo cual queda excluida al no representar un cambio influyente en el 
modelo. 
Así mismo, la tolerancia debe ser mayor a 0.02 para evitar problemas en el 
modelo. Esta data ratifican que la multicolinealidad no es un inconveniente en este 


















1 Migración -,100b -0.796 0.429 -0.101 0.617 1.620 0.617 
a. Variable dependiente: Fuerza laboral 





Interpretación final hipótesis especifica 3 
 
Con este análisis se comprueba la hipótesis especifica 3 en la que Las Políticas 
Públicas frente a la migración venezolana inciden en la fuerza laboral en Lima, 
2020, y donde el impacto de esta incidencia se ve más marcada por la intervención 
de la variable de políticas públicas que de la variable migración. Quedando la 


























            Después de haberse  aplicado un análisis de relación  de incidencia por 
medio de un análisis regresión lineal múltiple y ANOVA de factores, para 
determinar el grado de correlación y la magnitud del efecto de las variables 
independientes con la variable dependiente. 
 
La correlaciones entre variables independientes y variable dependiente la 
prueba en todos sus factores arroja significancias menores a 0.05, lo cual supone 
a aceptar la relación entre variables, luego se reflejó una correspondencia positiva 
media enorme según la tabla de escalas para R Pearson entre Políticas públicas 
con la variable desempleo de 0.668, así mismo existe una correlación positiva 
débil a media de 0.371 entre desempleo y migración. Con este análisis se 
comprueba la hipótesis general en la que. Las políticas migratorias frente a la 
migración venezolana inciden en el desempleo en Lima, 2020, y donde el impacto 
de esta incidencia se ve más marcada por la intervención de la variable de 
políticas públicas que de la variable migración. 
Quedando la ecuación así:   Empleabilidad = 0.826 + 0.659*Políticas públicas. 
Coincidiendo con la opinión de Valencia (2017), La migración transfronteriza como 
deforme es uno de las dificultades de mayor huella social, especialmente en el 
siglo XX y principios del XXI. Existen debates teóricos (clásicos y modernos) en 
torno a esta nebulosa que intentan reflexionar sobre las causas y consecuencias 
de la migración. Sin embargo, opinamos que la teoría de la complicación permite 
un enfoque teórico para reflejar y comprender la migración. 
 
La correlaciones entre variables independientes y dimensión educación la 
prueba en todos sus factores arroja significancias menores a 0.05, lo cual supone 
a aceptar la relación entre variables con la dimensión educación, luego se reflejó 
una reciprocidad positiva débil según la tabla de escalas para R Pearson entre 
Políticas públicas con la dimensión educación de 0.333, así mismo existe una 
reciprocidad positiva endeble de 0.267 entre la educación y la migración. Con este 





la migración venezolana inciden en la Educación en Lima, 2020, y donde el 
impacto de esta incidencia se ve más marcada por la intervención de la variable de 
políticas públicas que de la dimensión migración, aunque estos impactos no están 
tan fuertes en esta dimensión. Quedando la ecuación así:   Educación = 0.718 + 
0.278*Políticas públicas, Coincidiendo con la opinión de flores (2018) La potestad 
discrecional de migraciones y los límites a la libertad de residencia de los 
inmigrantes extranjeros en el Perú. Se examinó el poder discrecional de la 
migración y su impacto en la libertad y honor de los inmigrantes extranjeros en el 
Perú y es que el mando funcionario no puede tomar atributos arbitrarios con base 
en el poder discrecional, ya que puede volverse arbitrario e inconstitucional cuando 
vulnera los derechos contemplados por nuestra Constitución política. 
 
 La correlaciones entre variables independientes y dimensión inactividad, las 
pruebas en no todos sus componentes arrojan significancias menores a 0.05, lo 
cual supone a aceptar la relación entre variables políticas públicas, pero no contra 
la migración n con la dimensión inactividad, luego se reflejó una correspondencia 
positiva moderada según la tabla de escalas para R Pearson entre Políticas 
públicas con la dimensión inactividad de 0.428 así mismo no existe una correlación 
entre la inactividad y la migración. Con este análisis se comprueba la hipótesis 
especifica 2 en la que. Las Políticas Públicas frente a la migración venezolana 
inciden en la inactividad en Lima, 2020, y donde el impacto de esta incidencia se 
ve más marcada por la intervención de la variable de políticas públicas que de la 
variable migración. Quedando la ecuación así:  Inactividad = 0.986 + 
0.533*Políticas públicas. Coincidimos con la opinión de García Y moritz (2017) La 
falta de trabajo en América Latina ha disminuido significativamente durante el 
período 2000-2013. Desde un punto de vista teórico aceptado, esto sería una 
consecuencia de las reformas destinadas a compatibilizar el mercado laboral. Por 
lo contrario, la visión poskeynesiana sostendría que la disminución del desempleo 
se debe al incremento de la acumulación de capital 
 
La correlaciones entre variables independientes y dimensión fuerza laboral 
la prueba en todos sus factores arroja significancias menores a 0.05, lo cual 





reflejó una reciprocidad positiva moderada según la tabla de escalas para R 
Pearson entre Políticas públicas con la dimensión fuerza laboral de 0.628, así 
mismo existe una reciprocidad positiva baja de 0.327 entre la capacidad y los 
factores. Con este análisis se comprueba la hipótesis especifica 3 en la que. Las 
Políticas Públicas frente a la migración venezolana inciden en la fuerza laboral en 
Lima, 2020, y donde el impacto de esta incidencia se ve más marcada por la 
intervención de la variable de políticas públicas que de la variable migración. 
Quedando la ecuación así:  Fuerza laboral = 0.941 + 0.648*Políticas públicas. Esto 
coincide con lo que señala Álvarez (2017), concluye  que gracias a las encuestas 
identificaron las particulares y oportunidades de los migrantes para las mejoras. 
Por otro lado, se asemejaron las variables y determinantes para el progreso de las 
empresas turísticas. El compromiso institucional con el desarrollo empresarial 
turístico se destacó entre los principales resultados. El 67% de los migrantes 
retornados tiene una actitud auténtica y talento para iniciar sus propios negocios. 
Un análisis factorial de confirmación identificó las concluyentes del emprendedor, 























En relación a las políticas  se comprueba la hipótesis general en la que las 
políticas migratorias que inciden singnificativamente  de la migración venezolana y  
el desempleo en Lima 2020. Las políticas públicas migratorias frente a la migración 
venezolana inciden en el desempleo en Lima, 2020, y donde el impacto de esta 
incidencia se ve más marcada por la intervención de la variable de políticas 
públicas que de la variable migración. Quedando la ecuación así:   Empleabilidad = 
0.826 + 0.659*Políticas públicas 
 
 En relación a las políticas públicas  las variables independientes y 
dimensión educación se comprueba la hipótesis especifica en la que Las Políticas 
Públicas frente a la migración venezolana inciden en la Educación en Lima, 2020, 
y donde el impacto de esta incidencia se ve más marcada por la intervención de la 
variable de políticas públicas que de la dimensión migración, aunque estos 
impactos no están tan fuertes en esta dimensión. Quedando la ecuación así:   
Educación = 0.718 + 0.278*Políticas públicas 
 
 En relación a las políticas públicas  las entre variables independientes y 
dimensión inactividad, se comprueba la hipótesis especifica Las Políticas Públicas 
frente a la migración venezolana inciden en la inactividad en Lima, 2020, y donde 
el impacto de esta incidencia se ve más marcada por la intervención de la variable 
de políticas públicas que de la variable migración. Quedando la ecuación así:  
Inactividad = 0.986 + 0.533*Políticas públicas. 
 
 En relación entre variables independientes y dimensión fuerza laboral, 
se comprueba la hipótesis especifica Las Políticas Públicas frente a la migración 
venezolana inciden en la fuerza laboral en Lima, 2020, y donde el impacto de esta 
incidencia se ve más marcada por la intervención de la variable de políticas 
públicas que de la variable migración. Quedando la ecuación así:  Fuerza laboral = 








Se recomienda al Estado  el desarrollo  de políticas públicas estratégicas 
que estén orientadas  a detener la masiva migración  venezolana que ha venido  
generando, para ello es necesario  retirar aquellas políticas migratorias de 
permisos temporales de permanencia que solo han contribuido  al ingreso irregular 
de migrantes a nuestro país, trayendo consigo el incremento masivo de 
venezolanos que requieren  de empleos para poder suplir sus necesidades, ello a 
contribuido en ahondar más la crisis de desempleo en nuestro país y 
especialmente en la ciudad de Lima. Por tanto el Estado peruano  como todos los 
países del mundo, solamente debe dejar ingresar a los extranjeros con pasaportes 
visados  a nuestro territorio de manera temporal, y deportar a todo extranjero  que 
resida ilegalmente en nuestro país. 
 
 Se recomienda que el estado articule mejor  con las entidades migratorias, 
Ministerio de defensa, con el objetivo de resguardar las fronteras y evitar el acceso 
ilegal de migrantes a nuestro territorio, para ello el Estado  debe de invertir en la 
adquisición  de tecnología  que garanticen la seguridad en los aeropuertos aéreos 
y terrestres los cuales puedan permitir  identificar  a cualquier migrante  irregular  e 
ilegal que pretenda cruzar nuestra frontera a suelo peruano. 
 
 Frente al enorme problema de desempleo no solo agudizado por la 
pandemia sino por enorme numero de venezolanos nuestra patria, el Estado debe 
buscar garantizar la empleabilidad de los peruanos y de los migrantes venezolanos 
en harás  de garantizar el derecho  fundamental del trabajo que les permita  suplir 















El ingreso ilegal  de los migrantes venezolanos que viene generando desempleo 




La única propuesta que planteamos es que se cierren las fronteras a la migración 
irregular e ilegal, y  de ninguna manera  el gobierno peruano busque favorecer a 
migrantes  con permiso temporales, ni con ningún tipo de ofrecimiento asistencial 
de ayuda humanitaria a los extranjeros venezolanos, porque el país no se halla en 
las condiciones más idóneas para brindar algún tipo de ayuda  a  nuestros 
hermanos venezolanos,  así mismo  se debe deportar  inmediatamente  a todo 
venezolano que halla ingresado a nuestra patria de manera ilegal, irregular y que 
sobre todo   viene cometiendo  faltas y delitos en suelo peruano, la prioridad  de 
empleo y bienestar siempre debe ser de un compatriota peruano antes que la un 
extranjero. 
 
Plan de trabajo 
En definitiva debe haber mayor control y seguridad migratoria en todas las 
fronteras con los países de nuestra región. El Ministerio de Relaciones Exteriores 
que ve el aspecto  migratorio de los migrante, debe de garantizar el ingreso 
exclusivo de migrantes a nuestro país de manera temporal que vienen a 
vacacionar o realizar algún tipo de negociación, para ello será necesario contar 
con registros de ingresos , salida. También fortalecer la frontera con el incremento 
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I.  Instrucciones 
Estimado(a) Ciudadano, el presente instrumento tiene la finalidad de recoger información sobre las 
políticas públicas orientadas a los ciudadanos que se hallan desempleados. Le pedimos que sea 
sincero en sus respuestas. 
II. Información específica 
Estimado usuario, marque sólo una de las opciones: 
Nunca Casi Nunca A veces Casi siempre Siempre 
1 2 3 4 5 
 
Nº Ítems 1 2 3 4 5 
 Dimensión 1: Agenda Pública      
1 Usted evidencia lentitud en la ejecución de la agenda pública 
 
     
2 Las autoridades  la agenda pública      
3 La institución están comprometidos en brindar un buen 
servicio y dar solución a sus problemas 
     
4 El Estado esta capacitado para desarrollar  todos los 
requerimientos  de una agenda estatal 
     
 Dimensión 2: Demanda Pública      
5 Se atienden con prontitud las demandas  a la ciudadanía      
6 Los ciudadanos logran tener oportunidades laborales 
ofrecidas por el sector público y privado 
     
7 El estado  viene cumpliendo con los requerimientos  de la 
población  de alcanzar un empleo que garantice una vida 
digna 
     
8 El Estado hace caso omiso  a la exigencia de la población del 
cierre de fronteras a los extranjeros que buscan ingresar 
irregularmente 
     
 Dimensión 3: Políticas Migratoria      
9 Las políticas están orientadas a dar resultados que frenen la 
migración extranjera ilegal 
     
10 El estado a evidenciado un respeto a su derecho a trabajar 
de los extranjeros 
     
11 Se vienen cumpliendo con toda la normatividad vigente para 
garantizar el ingreso correcto y temporal de los migrantes. 
     
12 Se logró acoger sus  necesidades logrando conseguir la 
pretensión deseada 
     
13 Considera que el Estado peruano hace poco o nada por 
crear políticas que fortalezcan nuestras fronteras. 
 



















I.  Instrucciones 
Estimado (a) ciudadano, el presente instrumento tiene la finalidad de recoger información 
sobre la migración y los efectos que estas producen sobre la ciudanía que busca empleo. Le 
pedimos que sea sincero en sus respuestas. 
II. Información específica 
Estimado Usuario, marque sólo una de las opciones: 
Nunca Casi Nunca A veces Casi siempre Siempre 
1 2 3 4 5 
 
 
Nº Ítems 1 2 3 4 5 
 Dimensión 1: Efectos migratorios      
1 La migración  transfronteriza es un gran problema  social      
2 Compromiso con el estudio el cual lo lleva a estar 
constantemente capacitado 
     
3 La lucha contra la inmigración ilegal es idónea en el Perú      
4 La migración irregular personifica un riesgo y amenaza para la 
seguridad nacional  
     
5 La migración irregular trae consigo adulteración de 
documentos, tráfico de ilegales, trata de persona generando 
inseguridad pública. 
     
 Dimensión 2: Seguridad migratoria      
6 Se están fortaleciendo las medidas de seguridad en los 
controles migratorios en un aspecto social 
     
7 Se vienen fortaleciendo las medidas de seguridad en los 
controles migratorios en un aspecto económico 
     
8 Se vienen fortaleciendo las medidas de seguridad en los 
controles migratorios en un aspecto político y legal. 
     
9 Las entidades y empresas generan nuevos puestos de 
empleos tanto para los migrantes como los 
connacionales que andan en búsqueda de empleo. 
     
10 Los Permisos temporales de permanencia y demás 
exigencias para permanecer en el país han garantizado 
la seguridad migratoria. 
















I.  Instrucciones 
Estimado(a) Ciudadano, el presente instrumento tiene la finalidad de recoger información 
sobre el desempleo en la que se hallan inmerso la ciudadanía respecto a conseguir trabajo. 
Le pedimos que sea sincero en sus respuestas. 
II. Información específica 
Estimado Usuario, marque sólo una de las opciones: 




Nº Ítems 1 0 
 Dimensión 1: Educación   
1 Usted cuenta con los estudios técnicos o universitarios para 
poder ejercer una profesión o empleo.   
  
2 Usted cuenta con cursos de informática en programas básicos 
y avanzados, y de gestión de bases de datos. 
  
3 Usted cuenta con haber realizado cursos de idiomas extranjero   
4 El Estado viene impartiendo a los nacionales y extranjeros 
algunos curso de capacitación laboral que les permita 
insertarse en el campo laboral 
  
 Dimensión 2: Inactividad   
5 El Estado viene realizando actividades, programas y 
condiciones que generen mayor empleabilidad 
  
6 Posee iniciativa emprendedora para crear su propio empleo.   
7 Considera que las personas cambian frecuentemente su 
situación laboral 
  
8 Las empresas y los empresarios vienen participando de  ferias 
laborales ofreciendo trabajo oportuno a las personas 
desempleadas 
  
 Dimensión 3: Fuerza Laboral   
9 Se vienen realizando en el centro de trabajo el fomento y 
desarrollo de habilidades individuales de sus trabajadores 
como: capacidad crítica, honestidad, capacidad de trabajo, 
iniciativa, pensamiento creativo, toma de decisiones, asunción 
de riesgos, sentido de responsabilidad, etc. 
  
10 Por lo general cuenta con las capacidades que requieren las 
convocatorias a las que se presenta. 
  
11 Usted se siente menos capacitado o experimentado que su 
competidor extranjero. 
  
12 El Estado frente a tanto desempleo por  pandemia  viene 
reactivando propiciamente la economía y generando  más 
oportunidad laboral sobre la ciudadanía. 
  
Cuestionario  










PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES  
ÍTEMS/ÍNDICE Problema general: 
¿Cuáles son las políticas 
públicas migratorias  
frente a la migración 
venezolana y el 




Problemas  específico 
¿Cuáles son las Políticas 
Públicas frente  a la 
migración venezolana que 
inciden en la Educación 
en Lima, 2020?  
 
¿Cuál son las Políticas 
Públicas frente  a la 
migración venezolana que  
inciden en la inactividad 
en Lima, 2020? 
 
 ¿Cuáles son las Políticas 
Públicas frente  a la 
migración venezolana que 
inciden en la fuerza 
laboral en Lima, 2020? 
Objetivo general:   
Determinar las   políticas 
públicas migratorias 
frente a la migración 
venezolana inciden en el 





Determinar si las 
Políticas Públicas frente  
a la migración 
venezolana inciden en la 
Educación en Lima, 
2020. 
 Determinar si las 
Políticas Públicas frente  
a la migración 
venezolana inciden en la 
inactividad en Lima, 
2020.  
Determinar si las 
Políticas Públicas frente  
a la migración 
venezolana que inciden 




Las políticas públicas 
migratorias frente a la 
migración venezolana inciden 




Las Políticas Públicas frente  a 
la migración venezolana 
inciden en la Educación en 
Lima, 2020. 
 
 Las Políticas Públicas frente  
a la migración venezolana 
inciden en la inactividad en 
Lima, 2020.  
 
Las Políticas Públicas frente  a 
la migración venezolana 
inciden en la fuerza laboral en 
Lima, 2020. 
 
V.X: Políticas Públicas 
DIMENSIONES INDICADORES  
Agenda Publica   
















V.Y: Migración  





































TIPO DE ESTUDIO Y NIVEL DE ESTUDIO 
MÉTODO DE ESTUDIO 
POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
Tipo de estudio: 
El tipo de estudio es el aplicada 
El nivel de estudio es el explicativo causal 
Método de estudio: 
El método de estudio usado es el Hipotético deductivo 
Enfoque : Cuantitativo 
Población:  
500 ciudadanos que asisten a Migraciones 
 
Muestra:  




La técnica empleada es la encuesta 
 
Instrumento:  
El instrumento que se usó para recoger los datos 



















Anexo 3 : Análisis de Confiabilidad 
 
Tabla 5.  Conteo de valores validos 
  N % 
Casos Válido 65 100.0 
Excluidoa 0 0.0 
Total 65 100.0 




Tabla 6. Confiabilidad datos Variable Políticas Publicas 
Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en 
elementos estandarizados 
N de elementos 
0.929 0.929 13 
 
 
Tabla 7. Confiabilidad datos Variable migración 
Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada 
en elementos 
estandarizados 
N de elementos 







Tabla 8. Confiabilidad datos Variable desempleo 
Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada 
en elementos 
estandarizados 
N de elementos 
0.826 0.827 12 
 
Según las tablas 6,7 y 8 se demuestra una confiabilidad alta y muy alta en los tres instrumentos aplicados sobre los 80%.. 




















Anexo 4.  Validez del Contenido del Instrumento 
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